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El Carnetonia Janeado al mar en BretañaIIElffflOILERSIEI) mili ni
P 0 QUIERE EXTRADIG Oil Lil LEfilSLMfl FEB,
S ' Si
' '
'
La legislación para el establecimiento de los solda-
dos, la Enmienda referente al Sufragio, la Ley
de Tasación sobré Ingresos, la Leva para la Sa-
lubridad pública y los Proyectos para la Defensa
Pública y de Caminos, es mencionada por el Go-
bernador; Larrazolo en la Proclamación convo-
cando a la Legislatura para el 16 de Febrero.
Es posible que los Aliados tomen medidas vigoro-
sas para conseguir que se les entregue al Kaiser,
y se teme que se rompan las relaciones amisto-
sas con Holanda. El Príncipe Coronado está a
la cabeza de la lista de los proscritos por la En-
tente. La nota, aunque en términos conciliado
demandas.
ifcil programa para la sesión especialde la legislatura inmuye el pusaje dediez proyectos de ley, según la llama-da dul (Joboraador la qua
se expidió poco antes del medio dia
del mart.es. sesión empezará sus
ft labores al medio dia del m de Kebre-- jro, contorin lo anunció el gobeiHa- -
uui ijievmiijwiiie. uno se pune liantedo tiempo, mas como la. legislatura
1 uo pucue considerar nin&un otro
mus de los incluíaos en la lia.
mada, se espera que la sesión será
de corta duración.
Im llamada provee por el pasaje uedo luyo que tratan del cuerpo del
establecimiento de los soldados uno
de ellos para enmendar el acta crea-- .dora de dicho cuerpo de modo que
pueda llevar a cabo sus provisiones;
y la otra para el pago de salarios al
principal y secretario da dicho cuer
po. Sus salarios fueron ouitados por
res, será firme en sus
Paris, Feb. 4. El concillo alindo de
embajadores fué llamado a una te- -'
siou especial boy, pina discutir la si-
tuation creada por la renuncia del
Harón iKurt von Lersuer, jete de ta
misión alemana aquí.
r 'Von Lersner lia devuelto al Prima-- 1
do IMillerand la lista que contenta los
nombres de loa alemanes cuya extra-
dición exigen los Aliados, cuya lista:
so le cabla entregado anoche, y ha,
informado ai Prinuido que ha. remin-- j
ciado, y que está saliendo para Merlin
por el primer tren.
lia Boron iLersner dijo a la Prensa
Asociada que su decision estaña tn
acuerdo con la actitud que lia manto-nid-
siempre acerca de la cuestión
de la extradición. Declaró que él ha
sostenido que ningunos oficiales ale
manes serian instrumentos para lle-
var a cabo las cláusulas del tratado,
y que habiendo venido el asunto a
una forma definitiva, no le quedaba
otro recurso que renunciar su puesto.
Inmediatamente después de haber
recibido la lista anoche, el Barón
von Lersner dirigió la siguiente carta
al Primado MUlerand. . ;
"ISu Excelencia me ha trasmitido
una nota conteniendo los nombre de
alemanes cuya extradición es deman-
dada por los poderes aliados. En el
trascurso de los último tres meses,
yo he puesto muy seriamente delante
de los representantes de los gobier-
nos aliados y asociados, diez veces
por escrito, y trece veces oralmente,
las razones por las cuales es imposi-
ble cumplir coa tal demanda, no im-
porta cual sea el rango social de lss
personas acusadas. j
"Permítame recordarle a Su Exce-
lencia mis declaraciones constante-
mente repetidas de que nlnefln fun
cionario alemün estará dispuesto de
920 BUQUES DE GUERRA
FORMARAN LA ARMADA
mm DURANTE
orden da suspensión, de la corte tía '
distrito de loa Estados Unidos.
Otros asuntos nombrados por el
gobernador Incluyen la enmienda a .la ley de contribución sobre lngre3os
para hacerla conforme a jas limita-
ciones constitucionales, la provisión
para la defensa del estado y la su-
presión de insurrecciones; la ratifi-
cación de la enmienda de Susan U.
Anthony;' la autorización de los cuer-
pos do condado concilios de ciudad y
cuerpos de fideicomisarios de plazas
incorporadas para hacer levas espe
LOS AVIADORES DICEN
HUE FUEÉON TÜY BIEN
TRATADOS ÉN MEXICO,
' AL LLEGAR A LAREDO
Se Ies guardaron toda cía
se de consideraciones,
dicen los aiadores que
regresaron de México.
4Uiredo,- Texas, Febrero 1. ijnts
B. P. Davis y G. K. (irltnes,
aviadores americanos del ejército, los
que regresaron a loa listados Unidos
ayr procedentes do México después
de habérseles soltado por las autori-
dades mextnn, dijeron que se les
hablan dado "todas las atenciones"
di parte del pueblo de Guerrero, Mí-
stico, cerca de cuya ciudad se vieron
obligados a aterrar el miércoles pa-
sado a causa de habérseles acabalo
la gasolina. Nunca estuvieron bajo
guardias ni en prisión, añadieron,
Kl teniente Stotiw. dul cuerio d
ninguna manera a ser Instrumento Pa noca a lo9 ,MlM vierte a ta en-r- ala realización de la demanda de tKQte que uMemanla no puede asumir
LA CESION DE TERRENOS
PARA EL ESTADO ESTA
PROXIMA. SEOUN CREE
EL GOB, LARRAZOLO
El Gobernador Larrazo
lo espera conseguirlo
para la próxima sesión
del Congreso.
It cesión por el otiwrao federal delos terrenos ú bucos a los estados,
GBta mucho mas próxima ahora, a
resultas del iviaje a Washington, X).
Ci de los gobernadores que hicieron
fviaje formando el comité de la Liga
da Terrenos iPublioos de los Ketados,
según la opinión del gobernador La-
rrazolo. Wjo este señor flJtimamente
que el asunto so tratara probable-
mente ante el Congreso en su próxi
ma sesión, coa esperanzas de buenéxlt'
ío. niiHlñn principal de los partida-
rios d qus se cedan lo terrenos pd-- b
lieos, los que fueron encabezados
por1 el tíobornador Larrazolo, w fuó
eí procurar nna acción violenta, Be
sabia antes dé que salieran que no
habla esperanzas de que se cedieran
los tarreóos público por el Congreso
en la actual sesión. Los partidarios
de la Idea buscaron principalmente rl
njameuer la ueiuanua por la rewso- -
maclon por medio de Impulsar su pro;
yüCU Al scuudo tcrmiiio, y lo lotrs-- j
V'o Vablesdo podido' conseguir sus
terrenos
prodU4n se comprometerían para Jal
redención de los bono y el pago dwlInter. M ' tíobrnador Larraíoloj
creyó que la clausula os comprometer
ios terrenos ltu edlrla la cestón 'leí
Iimi terresa piiílíco. y logro que
fui-r- eiltuliiRila. Kttte fuA un punto
tantlc in favor de loa psrtidsrlos de
a cesión.
la snts k cotnltc a terreno pfl- - í
bllcos tanto de la Timara como del
Mh,? lrríto poo . ta'uw Por!a un de lerreaes l'omtco a hs'
datados. 0pih dn qu hubo ha- -bUdo uno euot. minuto, uno 4
ndir, pidió que Hswnra sn sstsiifnrñ par que- su ritiuamln'l
te pttirsn cairvar .St"í?te bm rkliinis dpi nil!. ! id
primera rte 4 twrormci'ín oo,
tixiwido ira I riiri, ,te upllt4 al gtymrniat míe di. tur i
toda 1
(o de tm rofflit
víOTA UPLICA
fl !íWd'.r li'to.air Jj.
c'fio 1 lírt
a mi ta'" ai 4M uii.ri
.
V i'
K 4 iií.!É lv tüT.tr
til tt ;:' clioaf 4 riv í r
y tMíiti tt trui ri4., t t'l'
aiti- Vi.ir!; MI.. 4 Ie 4
ffrf
f4fi V sW
pai.kV in'a" 1 f 4
JvtMpi q':!'r hoy tr.V.r
th tVx'c y venir
lo j ilai! n o
aviaclfln, regresd de MAxIco boy co;ci110 Una y rmdia voces mas grande.
las extradiciones. Yo serla un Ins
trumento ahora si fuera a entregar
si gobierno alemán la nota de Su Ex
celencia. ', -
IPor lo tanto, aquí se la devuelvo.
"Ya he dado a conocer a mi gobler- -
. no que no puedo permanecer en el
sargo que se me hn '
dré de Parts rof el primer tren.
(Firmado) íYieherr Von Lersner."
SE ENVIARA UNA NUEVA NOTA
A HOLANDA.
Parts. Febrero 3 1.a nueva re
quisición y respuesta a la negación
de Holanda a acceder a la demanda
de la extradición del
GuElormo es inminente, según el pe-
riódico "Petit Parisién,"' el cual dice
que, aunque la nota será en término
conciliatorios, sin embargo conside-
rara, en el caso de una nueva nega-
ción de part de Holanda, el tomar
medidas que irán hasta el punto de
romper las relacione diplomftUcas
o bleu un bloqueo de los puertos da-
neses.
LOS PRINCIPALES CABECILLA
QUE PIDEN LOS ALIADOS.
Parfs. bmr í.J-- a U de lo
a' acusado. los .ludo.
erlmsne de guerra y por los eua--
CULPABLES QUE PiDEN
LAS NACIONES ALIADAS
Si los aliados quieren a
los alemanes, tendrán
que ir por ellos, dicen
de Alemania.
Berlín, Enero 28. --Indicaciones del
cii'UuU del eoblerno aeerca de la ei
'.adición dp los alemanes acusados
tie s tie la gu.ira se manlfeH
en la peta enviada a los aliados hoy
pidiendo ur.a revisión de las eíauui,
los del tratsdo de Versalles. El
di pteslnar a Matólas B.üt
ger, ministro de finanzas el lunes n).
timo, se vé en los círculos oficiales
como un. precursor de lo que puede
suceder en mayor escala si el gobier-
no, accediendo a las demandas de los
aliados, apela a la fuerza para arres-
tar a los hombres que están en la lis-
ta sometida cor los poderes da la en
tente, i Recriminaciones editoriales y
de los partidos, provocadas por el a- -
taque al ministro de finanzas, hanUnattn ira A un irraAn vifAmn 4 A
que esta obligada a compellr" ni las
agencias nacionales ni la locales de
la ley para poner las manos en loshombres que ellos quieren para lle-
varlos a las fronteras alemanas. La
Prensa Asociada esta informada de
que adn loe. oficile responsables de
la oficina de relaciones exteriores
han dicho terminantemente que ellos
rehusaran ejecutar ninguna orden nn
conección coa las formalidades de la
extradición y amenazan ponerse en
huelga o hacer una "resistencia pV
slva." . -
Va oficial principal de la oficina di
relaciones exteriores expreso dudas
hoy de que se pudiera encontrar un
soi hombre n Alemán! desde un
comandante del ejercito o de la ma- -
riña, basta el mas humilde policía de
villa, que se preste ai trabajo de )
rutar mía orden de arresto para la
detención de cualquier paisano para '
que sea arrastrado anta un tribunal;
fsttranjero. j
Üe sugiere en la nota que tos bou--!
bres sean usado por la corte su- -
dicado la crwncla do que A tnbunsl
más alu, e 1. nvMn puede trarsot
xsr na Juicio completo Impart lat j
Ke Indica qse a los aliados leZJ? fSSTSlf"
lnH"nui pars Is vitar o cur n4a
uiisn-- . owe i sms.
- oí-i"- n enters potii.i que,
declaro ua sita flrlsl inf el diu
ttr l p-- i dol i'.li'rn., ' rl
tA;s 1'T2liento prndnr tu
q qutr l aliados
ISttmwn rrístíani '
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EL TIEMPO DE PAZ
Será tres veces del tama
ño que tenía la Marina
cuando empezó la gue
rra con Alemania.
Washington,. Knnro 31. lAproxlina- -
damente MQ buques de guerra. Inclu
yendo 16 drt'uiltiouKhts, IS
noughts, 8 cruceros blindados y M
druci-ro- s IlBeros, serán puestos 30
la fupraa áa pax de la marina ameri-
cana después rio! proximo 1 de Ju
lio, semun se dijo al comité naval de
la cflnmra hoy por el Contri Almiran
te Taylor, Jefe dl inirean de cons
trucción y composturas. Esto será
trr vecei el nflmero que habla en
comisión cunndo lo Rtados t'nldos
duela rarnn Ja guerra a Alemania, pe
ro el tonelaje comparativo será- - solo
1o biiqttes de primera Hiwa, dijo
el. Almirante Taylor, se equiparán
cotí platuioritias pora aeroplanos, las
que construirán sotu e los torreo-
nes d pop y se xtMidwAn por sn
cima de la popa, del tiuque de mane
ra que lo s pora to voladores se pue- -
Uütt slcvsr de lodos líos cuando r
tOit en el mar. Be uñarán pequcli'
ropiunos du Horra, y al rerrsr
sus vuelo, deÍM-rA- n bajar sobre
fi SKUS.
Mro ceinlilos que e Hurto en los
dri(liir)ii(;lit Incluirán control me
iTdo. psrs el fu.xo y . faros
Riila sIlKrarliines, Junio con hu
nercli;B inwmu rtn ltM
bureos, roiran rom. :".,WKl,''
La Pastoral del Cardenal
Amette contra el bailo
i'S'li. joro i; 1. ttl loi tRtuell cr)'.l An(M ou t lo I'1'
ftt,jil dí ! '." CuS
lr l v, late Mil
4 "(. tiH y l war Su.
iM"M ..i fea i o n"r
1.'
i f lint 1 W i. lull ill
ih k- r- Z
s
Proxttno niatrúnonlo
ei aerupmno que i'avi y uniues se
vieron obligados a abandonar, y los
dos aviadores retcwwrin a su eela-cifl-
ni McAllm. Texas, mañana.
OTROS DOS 'AVIADORES BE VEN
OBLlOAtíOS A DESCENDER EN
MEXICO V SON TRATADOS
CORTESMENTE
IkHila Arlifina, Fil. í.4jm tnnltm'
te í. U l'lir y I. M. Wolf. dl
ruadrfln No. IB de Bl !', loque descendieron ) a 1& millas si
an. 7 mal, de Ifonlis
hIhImui iiKlawrla t.rtfflnnenis msia
ni.ir.una por las mondad
na en Nwarl. fio mbargn. ti I
prltlón es inrsmettte t ni y et
u está tratstido cn le Mfo i
im d svladorr petaron la not ti
CARRANZA SE HA CON-
VERTIDO EN DICTADOR
DICEN LOS DESPACHOS
DE LA CAPITAL HOY
No entregará el poder al
candidato nombrado
en la elección de Julio
, prqmo, dice él.
San Antonio, Enero
que nQ transferirá el goutarnu de Mé-
xico 'al candidato presidencial electo
en la elección que se va a tener en
el próximo Julio, el Presidente Ca-
rranza ,a ha proclamado a st mismodictador de (México, según --na despa-
cho recibido do la ciudad de México,
por un- - periódico mexicano de aquí.
ES INCONCEBIBLE,, DICE EL
CONSUL GENERAL.
ra Paso, Texas, Bnero 31. Re ban
expedido por el secretarlo mexicano
da! interior, garantías de que se cum-- .
pliii con la ley n lo que concierne
a la protección de los candidatos pa-
ra la presidencia, segnn los alisos
oficiales recibidos aquí hov por Don
Alberto ltuls Stindoval, cónsul ac-
tuante general de fyifixlro en Kl Paso.
Suitor Sandoval dijo que no ha-
bla recibido ninguna Información
cerca del rumor de que el Presidente
Carranza se hubiera constituido a si
minino dictador de México.
"Tal poso da parte dirf Presidente
Carranza es Inconcebible," declaró el
Señor üandovat.
Pancho Villa eitá otra
vez en Chihuahua
m p r Knro te. N'otlclst
'oflriIUKi qu M 0Iia so
n Jtttftt M u ,,aK r
.... ítrli
"' "uua Ma paia ditrr m km a--
rraneist para quo rn. co VUls
pu,iir, ptur p.ir la cwaoias il
aqU4 litKsr u uidudido Itoiltt ad
qulnrfo mi d fnehutia.
tM g...rl'l'.o d Mí I I.toU
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ciales para llevar a cabo las regula
ciones del departamento de sanidad.
'La autorización a los condados de
Sierra y Grant par bacer una leva
especial para la construcción y me-joras de un camino desde üüephantliutte hasta la línea de Arizona, y te
autorización al condado de Socorro
para hacer una leva especial para
mejorar el camino desde Socorro, pa-
sando por .Madaler.a, Dátil y Quema-
do hasta la línea d Artsona, se iu--
iKTt) Ulmt,ic,h. Ktue oitlmo meado--
Ba(lo camino m el cammo "Ocean-t- o
Ja nAinilaa Umblén provee dar al
dl. JJfá.l
Ia. llamada a como sigue:
OFICINA EJECUTIVA
SANTA FE, N. M.
UNA PROCLAMACION POR EL GO- -'
BERNAOOH DEL k&TAOO OE
NUEVO MEXICO.
Vi InUTrs publico demanda que
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EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, NUEVO MEXICOPagina dos
Reglas para evitar la inCcavocatoria para la
Convención Nacional
Republicana cb 1920
A LO 8 VOTANTES REPUBLICANOS
E tOS ESTADOS UNID08:
EL,NUEVO. MEXICANO;
Publlcsdo todo lo Jueves srt Santa F, atar- la - "
SANTA fS NEW MEXICAN PUBLI8HIN0 CORPORATION '
Esas, caras pintadas! j
. .Se tía extendido )iua .costuintea en-
tra tea jóvenes que aunque su objeto
pripcJpaJ aw$un pitea, ,.1 4e, agra-
dar, produce sin embargo una impre-
sión contraria, por lo chocante y exa-
gorada: Nos referimos a! uso exce-
sivo de pintura con que se enibadur-na- n
1 cara.
Olerto es flüe desde tiempo inme-
morial,' la mujer, en su afán dé apa
. ,La educación
r,a :;ili Boletín Popular."
','iLa educación jrio onstete teerameo-- '
le en el aprender. , aa aprender es
un medio tanto como Mn resultado
dé a educación, pero Ja parte más
importante del trabajo de un colegio
es la instrucción practica de la men-
te. Ka el herraje del entendimiento
que sirve como una agencia de la vi-
da; un desarrollo de Jas facultadés
Tornando el Censo en
.'Aeroplanos
tiesde lo aeroplanos Basta los fa-
mosos "zapitos de nieve" y trineos,
todo esta usándose por el Tío Sa-
muel partt Hevaí a cabo la obra de
tomar ei censo de todos sus sobrinos,
Sobrina y vecinos. Todo, íiienew los
submarinos, han .encontrado aplica-
ción en' la presente obra. ;tm '.
IL3 aeroplanos se han encontrado
valiosos para tomar e censo de los
habitantes de"las islas que jstfln si- -
..er.ent
. .
...JEdítor
.
C. S. KENNEDY,
MANUEL C. GARCIA, ........
' Kl Huevo Tiítxlcano es al periódico mas viejo del tado da ttesvo
Ss ni a toda lai tafetas del Estada, y llana un circulación
sauy randa sat al pueblo tateligents.y irogreUl dl Kudosfi. ;s
precio e syscRiPCioN.;.
tuadas frente a .las costas de J'lorida
,
'i..,n ,. Unnios yaiciis y iw " """i
empleado en las costas y bahías; ls'
canoa de dos nativo an servuio en
la iHlas 'Hawaii; Jos autos ae "están
usando en tocias partes: nasta la his
tórica muía lia llevado a los nuraem-
dores a las regiones montañosas y
recer 'bonita ante los ojos de los
hombres, ha recurrido tddo énero
hermosa. JJesde las famosas prince-- j
sus egipcias; desde Cleopatra y las
rtmn H tinmnn haia las damas
nuestros días, todas ha usado de
pintura para aparecer hermosas, coa
jgu8 o inénos
Jün tiempo tras, ( y o ihac la-cls- o
ée sto.) solamente aa ctriies
las mujeres de mala íama se ln-- ,
taban en exceso. Aqueüas, por tiece-sitarl- o
1 cariíuterWJttüiún: ide los di-
ferentes íapt!les que tanjan ue de-
sempeñar y ) feato de to artifi-
cial de los teatros. Sa ,nitima3, jara
ocultar ios estragos del victo jue
rioi b.w.iÍMi iiiiinM.: n la
mentales para que estas so capaciten
para solver correcta y prácticamente
Inst. incH.mhtH.blea nrobleinas de la 6--
' '
xistencia
íixtenBa Información eg altamente
aeEoad8, y una ra?.onaKe cantidad de
conooimiento es necesario. Pero el
pensar correcto es muciio mas esen-
cial. Información puede ser adquiri
ida., nnr el esfuerzo, uando os eea-
.a verdadera vida sto es posible s
dosarrollar asi las íacuttades
' , ; ; ,;-
- TARIFA OS ANUNCIOS,
Por pulgada tunear, "d insrein.. '.í..
Noticia aualtaa, por línsa, por susarclóa
viso Lagalat, por Knaacada mana..........
Aviso Clasificado d catión) pof palabra....
ueaiwri., w imw c.sitaaa; pero la nauumau pju iz.u- -leve y 1oa trineos se Han usado ',njnar i6glcamente para corregir conclu--
'vastas y desoladas regiones de sioues n l08 asuntüS complicados de
lálaska y Ae los estados al norte.
lito la parte oenti ai am cstaao xia iag facuiuuiya de 1 mentó son prac-Kuev-o
ork ,uno de los numerado-ticament- e adiestradas y
usando Jos JVo de nieve, He- - . , .' ".
nUrd at Béeond ditto Matter, at ta
.' ;í i: t í rrlla HUal d4
NION:
fisonomía 4e las ijue se aleo ,de taiBimd". ouirf estaba ntermo j intelectuales, mejor que la simple a
recta Bastaba ver a na ujw!stada. jj0s tuttnmiea sataban jictb--i leMlon e información, uno da los
pintada de más para saber ue lase ieudo por íalt de iaiiiKjntoy cuida- - rlncil)alc8 emeutos de éduoación.
de mujer era y a te yeía on ües- - !do; el enfeínio estaba posteado en ellj..ero ,una prüI,a educación debía
o a lo nenos, oji lásUnta. , leoho 4e4 doior, y el emaaerador ade--
.
cluir muell0 nulB de eso, esencial
Uto, día no wbemoa de .donde tan tua de wmruir con u deber onouu,-jm- pueda parecer. Como que el ra-.-
..
l ouinDlíé con tos dohe) e te caritud ' znnumiiuito es más eraude ue!elJUEVES, FEBRERO 5 DE 1930
SSUÍ TpiTua'rle lmM rojo
vivo, tan vivo que paree que le. va loe
'brotkado sansre,-- tes juejiWas e tes
pintan de olor "subido, empletamea--
Convención Nacional; egun8iniiple wrender, ei carácter es ntá.; joto
e que la raa6n. B1 fro' " xlllllnwblicaZae .w grandemente ayudado por ,1a iuSla ,iqui8!cl6n de entendimiento y f ISSriSll liiSeT diSate fuera de lo natural, y toda Wse la mbadurna de klanco de Iba-- : auiostrame uto ue la uiut.;cluye mucho mas que eso. ., ,omo.''W-- ...... ' '
-
aue el carácter es más prolunuo que;i'3 yalde lustroso; que a eit a rte-;l- ue Jos entes ai 710nunciando el iiial usto de tes ,ue lian iieoho, y te fle iRutrán hacíen-as- íse pintan. Hon niños 'Hayaaos i4jdoe pro de te hmnanlüad.
pintados, y Bolamente les ía-'.t- quej ,- --4
E D I T O il1 A L E S
4Trad. de "iRevista de Taos.)
'En conformidad cori las reglas
por la Convención Kacional
Republicana de 1910, la Comisión
Jtepuiilicana dispone que una
Convencióu 'Nacidnal de Delogafloe
.Representantes del Partido Republi-
cano, sea tenida en la Ciudad de Chi
cairo, en el Efitado de Illinois, A laB
once de la mañana dol oiartes 8 de
Junio de 1920 con el objeto de nom-
inar candidatos para Presidente y
nana que ean votadas
en la élecoión presidencial el martes
o 'Noviembre áe UM, y para la
transacción Ü,B ,le Proniamente nuedan
Ihos votantes de los diversos Esta-
dos y de Alaska, Hawaii, Puerto Rico,
tes Islas lupina y de! IMstrtto de
Colombia, que estén de acuerdo con
ios principios 4el Partido Republica-
no, que crean en las declaraciones
de su política- - y estén en simpatía
con sus Ideales y objeto, están
Invitados para unirse bajo
,eeta llamada, para te selección de e
legados a dicha convención. '
Rti.án. dos de eeados adicionales
8B n nse s,'i"' ""
ional en cada 0o ea el nal el
voto nor cualquier elector república
nO en te elección Presidencial de 191G
o por 1 nominado republicano para
el Congreso en la lección congresio-
P al de 1918. tendrá no menos de
'' T. ?Zritil Hawaii,gados cada uno,
Puerto ico, las Islas filipinas y el
Distrito de Colombia.
ILos Delegados serán debidamente
votantes calificados, hombres o muje-
res, de sus respectivos estados, terri
torios o posesiones territoriales, y,
los residentes del mismo.
Los Delegados propietarios at Lar
ge) y sus suplantas y lot
Delegados de los Distritos Congreslo-nale- s
y sus alternados, serán electos
en la siguiente manera:
(1) Por elección primaria, da a
1 ! nal ÍCatnrfn n
-
te cj la ', eoción, ocurra estafes
aíntarlAn --Br,,,,,!!,..,,. Mhre
el cuerpo de jueces o inspectores de
elección par tales elecciones pnma-ria-
se les niege por ley. tes delega
dos y alternados serán eleotos come
adelante e indica.
(2) Para convenciones' Congfeslo- -
nales o del ltaito, segan sea el ca-
so, serán convocada por tes comisio-
nes congresionales o del listado
Jj noticia de te con
voctttoria para cualquier convención,
será publicada en un periódico o pe-
riódicos de circulación general en el
Distrito o en el Kfltado, sngün el
... un distrito eonjcreHlonal don
g no haya Comisión Congresionaí
Republicana, te Comisión liepublica-n- a
del 'listado expedirá la llamada y
hará dicha publicación.
Todos los delegados de cualquier
donde te elección ocurra, asi lo pro
ycu, ,
delegados alternados seráni!n a rili-- ronvsncióa Nacional
vur unidad de representacióni.u.t miin.ir, mi nftrunrn d Ixils--
,i onn.,i,ii,nii.ntn An crecimiento1
caiáSef rTíltado'!hnfbre M es el
compuesto de las cualidades físicas,
nteutales, morales y espirituales.
íta mejor educación detierin íaciuir
el oesurrono 00 w uu.v
dios hácia loue deben ser eu más
elevado fin--te tormación y potencia
tu ini rnifl uni debía
. . . .
-
-- M nnWf..
aue varia en cada individuo, que dlri
ge u conducta en te vida. Bata pue-
de permanecer latente en te rutina
4a tiempos normales y repentinamen-
te levantarse una eción tierflica en
nna grande emergencia. it as eso
imperecedera llama que araio en r. '
coratón, do John Paul Jones, y onuo:
como la lúe más brUlante en la hora
liáis ofuscada. ISs esa tranquila pero
ae Pinten ruedas negras en las utrí-'- .
ees y 1 la trente iar .une se las
pudiera mandar al irco. If ellas ee
croen muy boniUia,- - encantadoras, y
salen sin tal verguens r sas ca-- ;
lies de Moa a lucir su pintura, u
desfuchatéz y íalt 4e pu&or, jioulén-dos- e
en el mismo nivel le tes tiuje-re- s
de-m-al yjvlr y tie tes otrtees.
Preguntad a tes actrices si se pintan
asi por gusto, y ellas os dirán que
hacen porque lo exige el oficio.
Haced te tetania pregunta a las otras
mujeres, de aial vivir, y avergonza-.da- s
er dirán jue i no lo hacen así,
se les veri dosde luego los estragos
del jvícío. Pero nuestras niñas, nues-
tras eñoritas decentes, qué necesi-
dad Ueiiun de esconder su fisonomía
detras do una áspera capa de pintura
mal dada, y ridiculas?
43 oiejor adorno deuna señorita
bu' modestia, tid mejo osmético es1
salud. Ciad alud a ana mujer, y
será hermosa. Si posee virtudes,
ellas asomarán a los ojos, como brota
tontillo entre er follaje y la vio-
leta entre 'a hierba. No es necesario
parecer chocantes pura llamar te
atención. Aparte de que no llaman
la atención sino "a los hombrea
pues cou us pinturas sólo
despertar malos deseos ert la
mente de los hombres que Us miran,
puesto que lueno las consideran cual-
quier cosa. Si las señoritas supieran
lo que los hombres piensan de ellas
cuando tes ven embadurnadas de co-
lores chillantes, nunca en su vida so
volverían a acordar de que extute tal
cosa como el vermcllón y el albayal-de!- !
No nos oponemos al uso moderado
del polvo, que hasta punto es
necesario para resguardar los poro
da te piel, y que di un bonito aspec-
to al cutis, especialmente do las je- -
ñoras y señoritas. íNo. Kntléndaie
bien, 4iue nos referimos exclusiva-
mente a te pintura exagerada, a esos
colorea chillante que por desgracia
El trabajo en América
AlMÍSIÍIOA, te patria en te cual vi
vimos, es una nación de trabajadores.
Los primeros pobladores de esta vas-
ta república vinieron a este suelo, a
habitar en medio de bosques, selvas,
ñculíada exh7berant7 vegetaciónedte deínl..L. :,f . .ciZT íe inclemencias del fusT yerte8inSrhade:L
ron n medio de tes calcas, dlspues
'"XT"...'.ie iijt .i . jrlas chuzas jor;Lrn SLi. rtí. tn
implaron iZ. claros del bosque, y s
To porTírateTlo
dad
que MevX
TescenTla
a eaoo,
,1
I'
mtt b,en U? tof
lesde el erk;ipio de que se poblara'
ÍL'.tetaírllí 8 Ñton.T de partidos político,
.r .UmU&.t maSíPor Priniaria. directas, proveyendo
fección de la influenza
ÍLa influenza ha comenzado a hacer
sentir sus efectos en el estado otra
vez. Hasta ahora. Jos casos que se
han reportado al departamento de sa-
lubridad del estado, nan sido casi
circunscritos en extensión y de carác-ter benigno. Sin embargo, en la se- -'
mana pasada se han desarrollado al-
gunos casoB de pulmonía entre los
quo sufren de te enfermedad. , , -
Kl depai'tamentó 'de salubridad, del
estado cree que se debé avisar al pú-- ,
nuco dol estado pronto y cien acerca
de te presencia diaria de aa enferme-
dad, y con ese fin ha Instruido 3 tri-dos los oficiales de salubridad que
diariamente manden por telégrafo, al
departamento, el número de casos
nm parescan dentro da su jurtstic-cion- .
Esta Información se dará a la
prensa conforme se reciba.
Naturalmente, .se presenta la cues-
tión; qué se dole, hacer para-- evitar
a infección? te mejor respuesta que
puede darse a esta pregunta, es guar-dar las aven'rtaa de. entrada tanto como
sea poMble. iParece que 1a enfer-ojeda- d
encuentra iwsceso al cuerpo a"
travez de te boca y nariz. ; Por lo
tanto deberán obse.-vars- e las alguien-- ,
tes precauciones: v
1 Eviten hallarse en las aglomera-- j
clones de gente, doble sea posible"
que los organismos Infecciosos Be pue
lian tttender. por te tos, estornudos,
risas o conversaciones. Bato aplica
tanto a reuniones grandes como pe-
queñas. '. ' ,";
a aquellas personas que
son de carácter violento o descuida- -
das al toser o estornudar cubriéndose
ia cara o volteando par otro lado..i Como muchos artículos tales co- -
mo las perillas de tes puertas, papel,
dinero, etc., se ensucian con tes se-
creciones de te nariz y do (s boca,
por medio de los dedos de los que saw
agarran dichos órganos, está seguroJe lavarse las manos antes de qua
se las permita tocar is naris, labios
o artículos de comestibles. -
cuando te vacuna contra,'
la Influenza no parece tener mucho
valor para prevenir te enfermedad,,
sin embargo, te vacuna preliminar
contra 1a pulmonía parece que reduce
esa complicación en grado regular.
Sin embargo, .'.os que sufren de tuber-
culosis no deben tomar la vacuna sin
si completo consentimiento del médi-
co que los asiste. .. .Ia mejor manera simple fiara 1a
prevención de 1a enfermedad, es el
aislamiento Inmediato de todas tea
personas expuestas a un caso de in-
fluenza. cada persona que sabe
iue ya ha estado expuesta se estu-
viera en su casa por cuatro días des-
pués de haber sido expuesta, sa Jes
evitarte muchas enfermedades a sus .
vecinos, y hasta te muerte en muchos
' - 'casos.
Pero, a peear de todas tes precau-
ciones, algunas personas se ban In-
fectado. Con el fin de hacer qne ss
recobren tan complexamente cerno
ea posible f para evitar complica-clone- s,
si por acaso una persona em-
pieza a sentir síntomas sospechosas,
como dolores de cabeza, dolor da --
patea, calentura y resfríos, tes 'Si-
guientes precaucione serán1 de na
irán ayuda ruaurual; . - ' ;
1 'Motan se ea la ama temed rnta
mente, y esténse allí basta que todos
los síntomas se hayan ausentado pof
lo menos cinco días. -
al mejor doctor que pus-Ja- n
couseguir y sigao absolutament
sus direcciones. (
a lAspireu todo el aire freso qu
puedan. '
íLos característicos salientes ds I
epidemia de influenza si año pasado,
fueron te necesidad urgente de previ-alon-
en comunidad para atendor,
tllmeutar y dar atención médica en
grande acate. Coa el fin de que tejunte esté preparada, 1 d 'innauicn-10
de sauidad dol eataiio ha expedido
un plan completo do organización, en
rumio una copia a caiia uno d tes
oficiales de sanidad, tte.de el otoñoit9 pian provee comitésformados de ciuilaiteno licuó
ep!r!tu pu'ilno, quienes se reú-
nan i mtsmo para facilitar el tra-
bajo de auxilio. I I departamento
jrgu que calos comllt's sau forn'ad'is
uuncuiaiaiu. utt, y n n s tornea to-
las las uicJuli. prailniUiar de 1st
oiodo. tue ai el lurnu axil cas
es sobra tM uuJn, no se no
sneuimtre en Boa condición Indutensa
o sin prppsnaclotK como las qu
tsam.iralirart.n nueatros comité el
lovlvrno sst'irtor.
Otra vex 4La Aparídón,,
ri' irw f tt; ,
fewíiAitiii,, 4 m ftía wn ' í -
íít-t UJ'- - ciy n r n tjf
IW"I l H I si O j Wf
Mr trav t 3s.44t
tl fcAV MW $4 y.1 , f l
;ií'i-- i ton mm l
lraatfl1?i,-- f h 4sW Jff "
l r' f 4 AtiA !tsV
í H W'trj)Wfim,.lé .
IMHf'. (rS a, s v'n 4 y 4 rv
.i WW" iHl saa". 1 rtfT
I " - V c
tiVWMaja 3ÍJS.,J aM" í0ft Mi 1HV
'
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ó un lugar donde había un solo
atendió., do i Enfermo euidando .le
anímate s (haciendo ei traba o
eíWA.oe la aaa. Hasta poner todo
tudo abriendo vero.las m
y ' '"r"-- ,taon oa 41 munuo exienor iu
t4 tren ü&mor&aa por
..wn 'caballo,
Como al no fdera bastante el mal
servicio que te compañía lel Santa
i'é nos woplna en el ramal Que une
a sta .capital con te estación Ue
,U.i,v, 1 ierae 4e te emana i.asa-- 1dae trenquehiZoconecc,onaln,e.
qdemás de una ñora, nana menos iuepor un cabailo, jne los conductores
del 1Wwa ei emisjfiaron en, qué ímbia
de subir ai carro had hoc que le ha-
bían dispuesto, y el animal, ae ve-
nía quissá asustado del viaje dosde
Albuquerque, se resistía a subir. Por
lo ttanto, todos loa pasajero de! tren
tuvieron que pasarse sin sus comidas
liaste que a u magestad el caballo
se le antojó subir, y llegamos aqui
Casi a la dos de la tarde, debiendo
haber litigado a' las 11:45 a. m.
Í3l caballo, de ras pura y de buena
estampa pertenece a ta compañía .leí
WHs Fargo; 'Tero esto- ho es nna
raiión para haber' detenido el tren,
puesto que bien ee podía haberlo em-
barcado a cualquiera Hora del día y
traerlo en otro viaje nel mismo tren
que com se se lie, vá con bastante
frecuoucla a Ijtmy. ,'Pero el muy po-
co interés de los empleados dol ferro-
carril, y ei muy poco respeto a loa
uTp;.ehsrr,
d te tarde a casas, filando po :
dtamos halwr legado con tixl oimr
tunidad te hora de te comida.
Nuestras felicitaciones
a "El Independiente"
Ka uuos :inui lincas, anuncia
nuestro ooliwa ;K1 Independiente" de
Uih Veías, qrli t im el número corres-p-
tiu le al 'Ji ds Iteero do este fio,
iipiui'i!"'. y coui" el medio de in'nr
rui. i.íii para ol pueltlo. JL tarea d! j
neriodlnta m nor dtnnás dura y llciw
d .Mwlhia, y poro son Jos
cos que logran llegar a uua edad
ventada. .
'A lim urniiluiail'w. eo llore, r ilcu.'u
'
Un curioso sello de
Nuevo México '
jINn iio tuitrd rt srjn flte rt
Niipvii , qu t an la. tanta
l'H ( !l IfTt' tTta l! Wiald IMVIa'j
a ur.n da !,. ri.au tri' j
.'a fe- ho an a tfMaiídad A'.
am. in.- - n i. rrr'mri. y na rsi'i.
"" tmmí,tA,um trate te
.a,MV:. al t..!-.- . pa.a,o J
Tia j . r nonn, I ?V (.tatas ,
taciones en te intuición, el vaior y
devoción de te mujer. Cs te lealtad
y verdad de Juana de Arco, la pode-
rosa paciencia y devoción de princi
pios de ücorge 'Wasningion. , cis
si mismo en te industria
y de aquel Innumerable ejércitoV mu joros quienes han
hteaJes de la vid americana.
desarrollar el carácter "debia de
ser el prlnciiml fin de la educación.
El mundo ha sido promovido hasta
sus verdaderas fnndacloues por doc-
trina, revolucionaria. lA grande
irimrra-- nua amenazó la libertad y la
civilización, fud solamenui uno de los
resultados de 1 nueva orden de mo-
rales. Doctrinas extrañas tienen una
dilatada aceptación, l'n nueva or-
den es proclamada, y debemos estar
h,;.' AL ANO de
.....10a
,..,,-.0- o
fpitottlca at Bant T; New Mailco.
rulad ate Sandsval. t j: ,
Ai
lo
donde se confecciona , el alimento
principal . de nuestra población.
edificio recién reformado es amplio,
bien alumbrado y ventilado; tiene pi-
so da cemento, y todos ios aparatos
están colocados de juanera que no
pitede acumularse ni polvo ni basura,
siendo accesibles a te escoba todos
los rincones, pues las ' mesas, arma- -
rio y demás muebles corren 'sobre
rodajas iue facilitan moverlos. Hay Ja
nénulna nara iimasar, que en
uiu: 'tnttto8 " ene
.el
w cantead llimttada
con toda prestéis. vienen los
depósito donde se fermente te nía
j edificio hay1 f" " una máquina para pesar te masa, ase- -
orando asi uu peso, correcto y uni
forme. Esta máquina nace en pocos
Uto. el trabajo que tomaría dos o
horas maa- - sin cont"
mano, por muy vuen iue
t I panadero, siempre puede" ir
de más o de meaos en el peso, míen- -
,r. ,,. ,í,,i ,,imiiiri.
y
y
i
ta
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U
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bien advertidos qoo en lugar de una jgtdo, puedan, sin embargo, esco-nuev- a
orden, no desarrolla en un nue-- i gvrM entre todo el toamcio, en el
v crónico desorden. Como el con- - yunta da aue lus leyes del iústado
se están usando ahora, y que alKunasí entra mi su vigésimo splimo año de
señoritas, han adoptado creyéndolo, existencia en te lid peiidistica.
quliá tnoCememcnti, que es muy bo- - So podemos limaos de felicitarlo
nlto. 1ji .ageracióu e mala en to- - piw los tergus años que ba pennane-di- ú
las cosa, pero muelle mas mutelcido n la ludia, n defensa de sua
cuando se trata de dufraiar el rostro
de 1a mujer, que no lo necesita. Que
u "unten" polvo moderadamente, es
bueno y bien visto; pero que se "
coluretei sin sun ni troo, e
mejandose a los payasos, es ridiculo
m.il vixto.
pasado.ig.ido a.f l;loi, y serán escogido,
.ocales
sn te misma nisn.ua. y al mlumo Item li-- l
po tes dek'KiKloo asan Vectos;
rovisto, ala embsrgo. aue si te UfJ a
tundimlcnto de los pueblo en mod.is,
nuevas do te vida propasa ouvaiauo- -
ra enferawdad flalca en el mundo,
r a nua el suvertlmlcntO de lw
esundartcs h contagiado;
..i,i,.ii.iu nnirtuV v meutalts s de '
a continents,
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COUNTESS DE CilAMS&UN AND DAUGHTERUNCLE SAM INTENDS
'
10 KEEP ORDER IN
COUNTRY, DECLARES
';'i:rvTnAnitiMC-::Miir.io- ;
BLOODY NARRATIVE OF !
ÍBERLESS MURDERS !
OF AMERICANS GOES !
ON AT PASS CITYi
Former Mexico City!
society Woman 1 ells j
of Husband's Fate
KILLING OF BOY
ALSO DESCRIBED
(By Leased Wire to New Mexican iU Paso Texas, Feb. 4. Mrs. James
Carney, once prominent in the more
. fashionable society of Mexico City, I
and now delivering messages here íor
a telegraph company, told the senate
. líu .lily, mm num
subcommittee investigating the Mexi- - j order and has helped improve con-ca- n
situation today, of the supposed ditions." (Attorney eGnerai Palmer
murder of her husband wiien be was
trying to escape from Mexico.
Carney was in Durango, she said,
when tibe faction in control ordered
Head of German Delegation Insists no German Of-
ficial Can Be Instrumental in Delivering Baby-Kille- rs
Over to Punishment' by Conquerors ;
Nearly Nine Hundred Chiefs of Frightf ulness ;
: Demanded by Supreme Council
(By Leased Wire to the New Mexican.)
PARIS, Feb. 4. The allied council of ambassadors was called into
extraordinary session today to discuss the situation created by the resig-
nation of Baron Kurt von Lersner, head of the German mission here.
Von Lersner has returned to Premier MUlerand the list containing the
lames of Germans Whose extradition is demanded by the allies, which
was handed to him last night and has .informed the premier that he has
resigned end is leaving for Berlin by the first train,- - y
Baron von Lersner told the Associated1 Press his decision was in line
with the attitude he had maintained throughout regarding the question of
extradition. He declared he had held that no German officials could be
instrumental in carrying out the extradition clauses of the treaty and con-
sequently the matter having come up lir a definite form there was nothing
left for him to do but resign and go home.
Immediately after receiving the list last night, Baron yon Lersner ad-
dressed the following letter- to Premier MUlerand:
"Your excellency has transmitted to me a note containing the names
of Germans whose extradition is demanded by the allied powers. In the
course of the last three months I have most seriously laidi before repre-
sentatives of the allied and associated governments ten times in writing
and thirteen time orally the reasons it was Impossible to comply with
such a request no matter what the social rank of the accused! persons
''might be."
-
.
,' r
. ."
' 1:
SOVIET GOVERNMENT
VERY. PATIENT WITH
UNITED. STATES, JS
1
Raymond Robin3 Aided
Bolshevik Propaganda
Against Germans
.. ;" i. f ...v-
(By Leased Wire to New MxlMn.
Washington, Feb. of
the United States" active-
ly with the Russian- - soviet govern-
ment in conducting propaganda de-
signed to undermine the imperial Ger-
man government, Ludwig C. A. K.
Martens, representative of soviet Rus-
sia In this country, declared today be-
fore the senate investigating commit-
tee. In response to questions by
Chairman Moses, Martens named Ray-
mond Robins, formerly of the Red
Croas organization In Russia, and
"agents" of the committee on public
information, at a time when a branch
of the United States government was
preparing the issuance of alleged doc-
uments on the basis ot which It was
Implied that officials of the soviet gov-
ernment were paid agents of the im-
perial German government, Martens
said, "my government was actively co-
operating with agents of that branch
of the United States government in
soviet Russia In circulating among the
German army appeals to overthrow
the German government. -
"Mr. Creel's bureau of public Infor-
mation," Martens ,said, "was the gov
ern merit branch and the d
son documents" was the propaganda'
under , preparation. Former Senator
Hardwlck of Georgia, counsel for
Martens, gave notice that Robins
would be called to testify regarding
the assertions of the soviet ambassa-l- i
dor.
Martins said that in 1918 allied rep-
resentatives on Russian soil, "includ-
ing many Americans, were found guil-
ty ot plotting on Russian soil for the
disruption of the Russian govern-- '
ment. He asserted that "Mr. Pooie,
former American consul general Inu
KiiHsia, had been Implicated in plots
of the kind.
Mr. Ponía la now heart nf tho Tina.'
sian bureau of the state department,"
Senator Moses, observed. "Was he!
tried for that conduet in Russia?" I
"Yes. he was imprisoned for " a
Martens answered, "but later
witness said the attitude of so--
,et Hus.la toward the irnA stt
was "one of extreme patience and a
him and other Americans there to of ordei which would have been
They started westward on j possible without arrests and deporta
loot . lowaiu jyiaatuan, a nunarea . uons, he added,
miles away. Just what occurred, his "Some misunderstanding exists
never learned. It was report-- ! rescardina inv attitude toward this leer
I An. . the important foreigners now visiting the United Ulules is the
ttotttii. - i t-- Chambras ind her daughter Snsasne. The Countess Is a sister
t ttHf t'!itattr Nicholas Lonfworth. Her husband is assigned to tb
Dotted uites War College at Washington by the Trench government Th
first t wo months of their stay wui be spent as the guest of the Countess'
jnother, Mrs. .Nicholas LttmgwastM, piDctenaU. OUlo.
ATTORNEY
Arrests, Deportations,
Have Brought Answer,
His Opinion
DRASTICLAWS '
WILL DO HARM
(By Leased Wire to New Mexican.).
Washington, Feb. 4. Deportation of
radicals, country-wid- e arrests of
others and the "vigorous enforcement
of existing laws are given notice that
the United States intends to keen
today told the house Judiciary com
lttittee. The positive intention of the
government to punish crimes of reds
and communists has created a state
islation," he said. "Some said I had
...
,r ' . , . ... .a plain case oi coiu , teet omersthat I had turned 'tail.' That of
course is not correct. I did not at
tend because I could not give sup-
port to the pending ruie fof the
8terHngGrahan bill."
More harm tillan good would come
froni' repressive legislation, Mr. Pal-
mer said, adding that pending meas-
ures were to drastic and far reach-
ing that they would over reach the
purpose for which they were in-
tended.
"The situation calls for legislation
of simple character, guarding the bill I
of rights but filling a liatue in lawsj
which exist in present statutes, said
Mr. Palmer.
"There are no federal statutes
which are adequate to meet the situ-
ation. A condition of revolutionary
intent exists in thisi country on the
part of aliens and others sufficiently
widespread in character to merit con-
sideration by congress. Threats are
written by persons who would injure
and overthrow the government.
"And these threats which are being
circulated on the part of such per- -
sons axe the kind which do. not en-
'title those who employ them to the
guarantee ot the riht of
free speech."
Mr. Palmer said he disagreed that
OLD GLORY, CHARGE
Albany, iN.Y., IFeb. 4. A sensation
occurred today at the trial of the five
socialist assemblymen when, just be-
fore the luncheon recess, 'Assembly-- '
man Maurice Bloch, a member of the
assembly judiciary committee, sitting
as a tribunal moved there be struck
from the records, as "obviously im-
possible" the testimonf yesterday of
Miss Ellen ft Chivers,
stenographer, that she had) seen As-
semblyman Soloman, a defendant,
spit on the American flag in the
presence of a crowd. The motion
was denied by Louis M. Martin, com-
mittee chairman. - . ,
After the luncheon recess the JudI
"I remind your Excellency oi my
constantly repeated declaration that
no German functionary would be dis
posed to be in any way whatever in-
strumental in the realization ot the
demand for their extradition. I should
be instrumental In it if I were to for
ward to the German government, the
note of your Excellency. '
I therefore send it back herewith.
I have made it known to my gov
ernment that I cannot remain in- of-
fice and that I shall leave Paris by the
next train
(Signed) "Fri'eheiT Von Lersner."
Th Bron 8S ai(J' ra le8V
'r Berlin tonight. ,
; e
EXTRADITION OF 896
.
GERMANS DEMANDED
raris, reo. oiGermans accused of violations of the
llaws of war is demanded In the list
handed Kurt von Lersner, German
ed to her that he and his companions!
.n .1 Kjun 1. ill.... h.. ......... iw MTOi Mirou uy pnuuju ur kin -diers. It waa soon after the Ameri- -
cans occupied Vera Cruz.
Carney waa a contractor who, ac-
cording to the witness, "made a for-
tune'1 in the eight years they lived
there. He went to Durango where
he became the superintendent of a
sew enterprise and when he waa forc-
ed to leave, his wife was in Chi-
huahua. '-
Only one session was held, Christo
topher Clegerson. and B. W. Nevlll
being the only two other witnesses.
Clegerson told of the murder of his
on Charles in Juarez in 1917 and
JSevtll, describing a raid on his prop
erty in the Big Bend district in
March, 1918. Clegerson's son, it was
testified, was shot in the back.
Nevlll told the committee that In
his fight with the Mexicans, who at-
tacked him in iia home early in the
evening his son Glenn was
killed. The fight continued until
three o'clock in the morning when
the attacking party was driven off by
troop of cavalry that followed the
Mexicans; 40 miles Into their own
country. H was injured but a Mex- -
lean woman housekeeper was shot
bout the. Urn. his boy tell. How
many Mexicans the witness killed he
did hot know, but was certain he ac-
counted, for two. '
NO 1.1 WIN CASE
STARTLING CLAM IN
DEPORTATION TRIAL
Tombstone, Arts., Feb. 4.- - state- -
. . i j. . . . . . . i,. irFrench published in a local
AMERICAN AVIATORS
STILL PRISONERS AT
NACOZARI; RELEASE
EXPECTED ANY TIME
No Hostility Shown by
Mexicans; Plane Is
Slightly Damaged
(By Leased Wire to New Mexican.)ibourias. Aris., Feb.. 4. The situa
tion of 'Lieutenants O. L. Usher and
U IM. Wolf, American aviator rinct
'"
. N?z.a5 .P0' 7.!
' rrin Úthat place Monday muchtlia soma aaa vsaa tirvt a v TilOV (i. TA
the aiUhoritios in iarticular are ex- -
tending every courtesy. There are
many Americans In Kacozart and
they are entertairdrrg Die detained
aviators.
The Investigation of the iCrplane
while,"
clT committee ,by a vote of i to id."
I exminrad from the record the motion 1"
desire of conciliation" and that ttieichre d'affaires here by Paul Dutaata.
or "e Peace conference, last
revolutionary demonstration had been , i prisoners of the Mex-m-by arguments Instead of itatu.lcjm autht)rltll witn orrters for their
'release expected momentarily.Ueclaring that because of inwnit. VMt the xwo avlatorB wor9dUlatectiness in stopping red acttvl-- ' free2om of tb , , ., whlch
Mr Palmer
, ntry hí Jb0Tá .T- - " about the city tingnardd. No
ev7d(,nC8 or hlMtm,y .gainst them hasgiving advance notice of ntended bc Mel1CftMi ,nd
niade by Assemblyman Bloch hearing
on the testimony ot Miss Chivers.
NO MORE VISITING AT ;
PENITENTIARY NOV
iir. nske, penitentiary pnyBician,!has announced that no more visiting j
will be allowed at the state prlaon
until after the flu epidemic abates.
There ere no caiws at the prlaon now
and it Is desired to keep the Infec
if possible.
,
FLU IS INCREASING
,
I
IN CITY DF DENVER
-
av.. K.,K J .t .nallnHSil
property of American citizens In
la, "who comply with the laws" had
not beti molested.
Vienna Broker Is
Robbed of Two Million
D ui r 1lAUDleS in I OlitlCS
Vienna, Jan, 4. A Vienna money
broker was robbed of J.WM),0tM ru -
bins the other day in a political chit
to obtain control of the Ukrainian
v bwi; m w u,
rout by the police Is as good as a
plr. , jThe srhaina was the, rutntllaf' con.
iitMince game or inducing the brokerla and ml aniiurii of
criminals disRUiaed t,
suteo.l
suppoa.id UWrmntan soneral
.,. tlr arrived In Vienna and
small dm)5e toshowed only Uon otit
paper that I have not an L W. W. d()r Thflre gr sooo members 4,f j sn wing, it Is said thia can be re-o- n
my list of wHismsm. nor wlU I, Ctmmmnifi , thl. emintrr P ' h'mt w"- - "
mission to retire and his resignation
was immediately accepted.
DUrCE ALBR ECHT IS
FIRST ON THE LI8T
Berlin, Feb. 4. The list of Ger-
mane whose extradition Is demanded
by the allies began to arrive here
over the official wire from Paris at
11 o'clock tWs morning. The first
name ticked off was that of Duke
Albrecht of Whertemburg.
The list will not be published lu
tho press before Thursday. The gov-
ernment today will make public the
text of its last note to the allies on
the extradition issue.
f Last Night's News
.WASHINGTON The United 8tates
shipping board announces the sals of
Mercury, the first ef the 30 seised
aerman vessels, for which the board
stent y received bids. Action err the
ida for the remaining 29 ships has
tot been taken.- i
NEW YORK The ' Black Star
iteamahlp company Yarmouth, which
sat month sailed for Havana with a
4.1400,000 cargo of whlsksy and
rhlch waa compelled to put back for
'palrsi was seized by the govern.
ent. The liquor will be unloaded
ind conflacstsd.
PHOENIX .With the bone of a
mman skeleton strewing the tabla
n the court room In much the same
waitton as In wfiich they ware found
in the desert near Chandler, Arts,
itcantly, the preliminary anaminationit Mahr Singh and Hanum Singh, Hin
lua, opened here In Justice ef thejests court. The Hindus wees charg.
id with the murder ef Rufeen Cary-inte-
Cervantes diaappesred sevsrsl
nonthe age after he had said ranch
war Chandler for S10.000. Me had
living with the Hindus. The
itste sxpscted te eatabHeh that the
tone were those ef Cervantes. Te
'iret w'tneeeee wsre Meaican bays
he tiii ef finding the ahsleton,
HOtNlX teat effem for yeetlxgteen Ih.e rear tej Arlases sr 2.tm
he4, ailxavgH it la eped yhe cmeen that better orraill be aaJ ease. strinj teleey (. 0. Slovene ef tNe stMs lire-tea- k
aanitsry ce.-- .
NtW VOK Te AjesrVM Pa l.
mf f .see es aesa. velwUry
saiae f the bid saaetMM rMrst ee ef re ery ft war ater--ítíees t?e rs irji4
wn. win tttwom se a e ii an
neee aexaie eee'el o eiee r.
aeej t. H mmm iww kreeee C- - Tre, f aiee4aet.
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yrawvui. ', ",.from Bisbefl on July 12, 1917," was
a chief topic or conversation as court l
m on venid today for the trial of
íiarry D. Wootoou. hardware m.ir-- !
chant of Blsbee, accused of kidnap-- 1
ping In con miction with the deporta-- j
Uons.
Unprecedented Crash
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Col. Roosevelt's Longest Jack Dempsey MovíaFinding Summer in ,
America's Front Yard
Daily Newspaper
Modem Necessity;
.
; Can't D6 Without It
"Daredevil Jack" 6n
' All Screens Feb. II
OÁNTA fE NEW MEXICAN
htbilsbed every Thursday by the
ANTA FE NEW MEXICAN
PUELI8HIN0 CORPORATION.
Entered an Second Clase Matter at
ta Santa. Fe Postoífice.
It's preposterous; It's outrageous; ridicu-
lous; absurd and unspeakable. You running
for president! What do you know about
politics? Beat it!" v '
In addition there to, the band of those in
high dudgeon are throwing mud at Herbert.
He is even said to have had dealings with
the British and there are rumors that the
grave eharge Is likely to be brought that he
waB against Germany in the war.
Of course, Hoover is impossible. He has
never been a rank partisan. Good many
people actually don't know whether he in
a, republican or demoorat. And Moses the
LaWftlver himself wouldn't stand the pro-
verbial snowball's chance of nomination if
he hadn't been a politician, We haven't be-
gun to approach tile stage In this (Country
where a man outside partisan politic can.,
oaf nnminntaA fnr But. even SO.
Willie Charle B. Cochran Issues stato-- l IE! Paso Morning Times.)
ment after statement concerning Ms plana: .The Vital part which newspapers havt
to stage the Jack Dempsey-üeorge- s Carpen- - come to play In modern lire has been exem
tkr battle, pointing his remarks with wav-- 1 pllfied as never before during the recent
Ing a fistful of Cables sighed "Descampa," liedle ehaftagé of news print paper. Scoret
and Jim Croffoth sits back sphinx-liko- , his of the smaller newspapers In the United
silence stimulating prophesy to how ItiStites have been forced to suspend and the
Works on serenely out In the sunshine of
IO Angles making a movie for the Patlie
company that will show Jess Wiltard's con
querir to Ihe film rans as the super-ni-x hero
of a 16 ehanter serial called "Daredevil
.fuck." ft will be ready for the waiting tana strictly rationed out. The old days whar.
(fa February 15. ' , , i ' ilnu? newePi,o', publisher went arotlhd With
Bet wee times when not busy mauling hie hat in his hand soliciting "ads" more as
the gnng Afvilliahfi ér being the little Romeo jn favor than proposition have
on the job to the Blond heroine, Jack has passed forever', moré. Merchants in- the
been "paling" aronht! with the klngí SnHarger centérs- of population havé found
"Letter 25,000 Word,
Great Human Document
Now York, Feb. 3. Colonel Roosevelt's
"longest letter," a 25,000 word personal ac
count of his trip from Khartoum to London
in m and which is described by his biog-
rapher, Joseph B. Bishop, as a "human docir-mun- t
of exceptional character," appears- as
the first of two installment in toé Februaryissue of 3erttmWt MttgftKltr.
' Boon after retirinj from the presidency',''
explains Mr. Bishop, "the Colon! went to
Alrlca- on hunting frift lie had arrangedbefore hi doimnuré tor several formal art- -
arafsee, wnieu ne was tor make m uerme.ny,
England, KYam'e ami. Norway on his tetnrn.
When hé reached Khartoum In March, 1I0,
:on ' some, he yielded to orwlt ap.
BflR' ínií addresses n Ksr'ptia
allsiis, One at Khartoum and tho other at
f Wn,oR aroused mix controversy andled later to a speech Oft the eartie suhfeot,
al0 by argent request, at the trulla halt In
London.
"Front KbartrVmn he went to fíomé, ftd'
pest, Vtennov Paris.- Bra se. The iTesroé,
('Copenhagen, Ghristihnia, BtocWiolm, Berlin
and thence to London. At the ehrae of his
toiif" he paid a long viett to hi fob; time
and friend, fiir George Ottd
Trereyan, at the latter' estate et Welcome,
l rat lord IVurirr the Visit his nar-
rative of evperionces In i'.gypi and Europe so
strongly Impressed Mr Georgé that he MfBreil
him most earnestly to put It I writing. This
Roosevelt did the following year, la the
form of a fetter to f revelyoa, uadof data of
The former presidetit. Sft ih fiiinslv'e,
maile "frank and searching eomnient upon
the (haracteriHtics and personaiitles of
kiiiits, emperors and other eminent person-
ages with whom he came fn contact" and lit
ihe opening- paragraph requested that it
should not be made public "until hAg after
'all of us who are now Jlve ere dead." Treve-lyan- ,
In authorising he publication, said: "I
do not hesitate to mf that it Should be pub-
lished and the sooner the better. The world
would be much the richer for it. The tiroes
are such that the human interest and solid
value of tfiiB wonderful papef would he very
great indeed' now."
The colorret drew n intimat owtutw of
British rule in Egypt, praised it on the whole
and declared that the task of super-Imposin-
the twentieth century upon the seventh
was a mighty one "which only a great and
powerful nation could attempt and whictt It
is a high and honorable thing to have at-
tempted." Nearly 3,000 words are devoted
ro "The Vatican Incident" and the reason
Roosevelt was not presented to Pope Pin X.
A certain Methodist clergyman in Rome had
been conducting an attack npen the head ol
the Catholic church and when Vice Presi-
dent Fairbanks, sometime before, visited the
Holy City the supreme pontiff stipulated
that he would not receive him in audience it
he addressed Methodist gatherings. . Itéose-vel- t
took the same attitude as Fairbanks,
that bo "must decline to submit to any con-
dition which In any wa limit ni freedom
of conduct."
The colonel said in hi fetter to Sir Oeorge
that one of his volunteer secretaries at that
,'me was "anxious to prevent the Vatican
from committing what, he felt would be a
srreat blunder" and while the colonel wa at
Naples went to Rome to see the thee papa!
secretary of State, Cardinal Merry del VaJ.
ho stipulation by the pope was not with-Jriw- h
and Colonel' Roosevelt adhered ta his
resolution of making ne agreement to re
frain from apeaklng before Methodist meet
ings. "Accordingly," he wrote, I wa not
presented at the Vatican."
In a public statement at the timé, the
colotiel declared that "the respect and
of those ofiny fellow Americans who'
ire Catholics are as near to me as tna re--
spect and regard of those who are Protest-
ants," and he expressed the hope that the
Incident would be treated a a merely per-
sonal matter without rancor or bitterness.
While in Home the colonel vlaitefl Kin
Victor Emmanun! and tuea Helen of Italy
whom he described a "faithful, conscien-
tious Slid wine" as well as a loveabSe-eotiuí- e.
niíir he saw fh Vienna the agr-- d Franz
joref, emperor of Aemrl. who, be said, wasi
tint "liitt reprRncntatlve or in ou yiein,
r.rre I embodied the new movement."
"I rhall a!av" bear leallmony to the good
i minora and the obvious no of retpoe- -
nihility and du'y of the vnrtom verelgns.
'
ihe .ilonel wrn "I tbnronghly k4 and
remn'ctiNl alinot all ihe var ou ami ano
,u . ;, I mm: Hier mm a ni aw "- -j'Ophs with iharinm aiaunera. ohü i'ihftr people and anxlvt to llietr owo
HOllliius by the way thy .d their duty,"
Stupendous Force j
;.-- Atnmi. Declares
Oxford Prof essor l
1. -- -
in,',:n K.une remark !.' awi"t
ra r',,!i!.e in a jiub. r p.ri..- -
,uruk . l.!r. h Is I. t' '
,,r ni t . tUmnft'fy t tt""i. et f
i v tre of : j
Ion the city press for their information on
currtmt evohtc, In the hlg cities efforts are
being made" to reduce .the nnmber of page;'
Fífntcd, Ilüiherous, feature have besn
dropped and the apaee alloted te advertiser0
that tholr business is absolutely dependent
on advertising and are clamoring for mere
apaea in order to keep going.
It has remained for Canada to furnish the
most striking ext?tripli of what life without
newspaper is like. Crinada supplies the
largest quantity Of the print paper used both
In tile Dominion and In the United States.
But owing to cemtracts which must be filled
with papers in the United States, the Ca-
nadian papers have been hardest hit by tha
shortage. Many papers have been forced
to shut down indefinitely, while Winnipeg,
one of the largest and most important
cities of the Dominion, is Just emerging
from a newspaperese week which in ttern
reality threw the community Into chaos.
Business, of course, was the first interest
to feel the material effects of a lack of news
and of advertising space. Many of the
more Important Winnipeg stores admitted
that unless the papers resumed publication
they would be forced into bankruptcy. On
.... ,.......iain wcwvuiut.i ibiuiu
Hpecialty of it "basement bargain sales" es-- :
timaled it dally losses through inability
to advertise at more than 3,0oo. All other
Jines ot trade suffered In proportion.
Net only wa business paralyied, but the
wildest oi rumor gamed' circulation, wiii-ou- t
the means of confirmation or refutation.
One report which threw the city Into a
panio was that (Germany had finally refusea
to accept the terma of peace, and. that tht
ar had been resumed. Another .waa that
England had declared war witl Rusaia, ano
that conscription was again at hand. Tc
country which had given of its life blood
fmir veare of war as Canada did. the ef
feet of tbese rumors upon the populatior ,
can well be Imagined. It was with an a
preciatlon never before experienced thai
the newspaper finally resumed publication
and the community slowly resumed lu tot'
mal Ufe. -
London bad a similar experience durluf
the holiday. The British metropolis, too,
has been suffering from a paper shorlase,
and the publisher agreed that they could
not only save a eonsirlerable amount of oewr
...priui, uuu B.iw riio uuh cmi-.w- -
reBt, by suspending publication for three
days of Christmas week. The result wa
that a curtain was thrown between the
world's largest city and the rest of ihe uni-
verse, with result that approximated tboja
experienced in Winnipeg. Business canie
a practical standstill, while the ck of
..unt;A Mu-- ciulrarl in i mi ii.lt 11 z and
alarming rumor, gaiíiug uch circulation
lhat the city' millions ware plunged Into
gloom and despair. The publisher, who
had no Inkling of th tremendo eflect a
ihreo days' suspension would entail, have
agreed that henceforth they will rewtrd it
a public duty to continue their newsp-
aper, no matter what the éiflicultíes.
In the t'nlted 6tate thu far only h
eifiallr communing have been e'!Hrt4
with the loss ot their newapapera llirotiiüi
re print !iortne. But the general
curtailment IS the cities ha given
ida of t.liat a oewsteee fomnnaBity
would portend. Efforts are being made
orné to relieve the shortage,
.pnd It Is fceliovwd thst th worst i over, t
nd meantime, th daily newspaper h
men firmly entrenrhed in the classification
whlrh it ha always been entitled thst
a modern fieoensity.
Must Keep an Eye
on the Old U. S. Navy
(Cincinnati Kmiulrar.)
A nivy can not be en or IM Itttut B in a tele ol aiMtHui perteciKii
then needed. When if-- s r hH
ri II I iinwl(il in fnreffU, We 'a a
.ervi nith.fl. btrt w mu .1 be t)l t"
:( té urrrranr Hi it f.-- a r !' .
rever iirRHied of war with ',
K rama Bit thrneeli rtstMea aelfe
ir ni t en ir h , aid f .f'tin th Ii lit e.f tx ft r e xpmmf. td
.Va.-nra- wp! h irrfrr r to
UrniH hr r'i tment ef Rar Adwlrat
i0!it m a herti--i --. re Ihe Sn rt
'omnilttr He UM th err-rnK!- lhat
ihH-- i the ('rtoe Owl c "t
tvl ti 1"t !rk of ia, tihat re
r.ir F'ai ra .X earn4 xt Bi".tt
vi'tl.iect r r b ti4 fcf
mnt
It r'i'r s" ' wrel tt.Jt
f. wü'- 4it' rrewa ara .!
fKansaa City Star.)
Amerioa Is fast learning that it has an
ideal winter resort in its own rront yarn.
Americans in the past have spent thousand
and hundreds of thousands of dollars during
the colder weather months to beautify the
Italian Riviera aitd t establish annuities for
the hotel keepers óf Nice and Canuta Bud
Mont Carlo. Éut Europe 1 a Jong way to
go fur climate and liurope is ft long way
to go fur ft drink. vSo Americana' are staying,
nearor home this year, anil ewamsnip une
between tJnited tMateg At'latitio ports and
Cuba are reaping the tourist harvest that
oitcé filled the state rooms of the trans- -
Atlantic liners.
It was during the war thai America di -
coveted Cuba. iHircs 1914 Franco and Italy
i,,i tAf, Mm,;lMM unhealthy for delicate
constitutlotis,' and when tha United Slates
entered the war in 1U17, the final embargo
was lilaced upon ocean travel by the requisi-
tion Of nil' Bhipg capable of Carrying troops
and military suppiis. Then it was that then;
who hw been woat to pocket new check
book3, put their motor, cars in cold storage
and hie themselves into foreign placen at
light of the first icicle, were compelled to
took about them for some nw place to ble.
Tlréir eye foil npon Cuba, atld immediately
that Utile islartd begah to tike on the cos
mopolitan air that American dollars and Pa-
risian dresses had once Imparted to the
sunny places of Southern Europe.
In Cuba the pleasure seeiters louno annusi
all that Europe once offered-a- nd some
tilings else, tluba had climate oceans oi
it. Cuba had "atmosphere." Strangers were
rieKéhted bv the "aualnt" ustoms of the
peoples and held their-nostril- s closed as
they pfissed by the Biuaiid hovels of the low
er class. Cuba na History; not very uju
history, perhaps, as such things are reck
oned, but intensive. There is scarcely a
hut on the island, that; can not display scars
Of warfare acquired In some brief, but dra
matic, epoch Of history niainng. uuua nuu
manv of the ways of old Spain and the
lftflgoroua ait-- of the homeland in the spring-
time, when nature makes holiday, and man
frets at the duty thHf noius nun inaoors.
Rut In Cnbs, there was no such leash. There
was only' sunshine and a balmy sea fringed
with umbrella-Hk- e pftlma and time, an
eternity of time, fof their enjoyment.
More recently, it migna. oe auiiun, vu
has acquired a new appeal. - It has become
the oaais of the American desert. And in
recent months the hotels of the island, not
foreseeing the strain which was to fail upon
their hospitality, have been unable to care
for the thousands and tens Of thousands ot
tourists who have made the lslana tnetr
haven. ...
Kn in nnrrating the causea of cuoa s new
found popularity, there is one point which
can not be too much stressed Cuba 4s noai
at home. It is accessible not only to the
trrnfessional nleasure seeker, the dallier who
tlitii about the world In quest of elusive con-
tentment. Cuba is hear at hand for the busi-
ness man the man who can not spare three
months from a busy twelve to make winter
Into summer and who in the past nas sen.
his family abroad, while he stayed tbroqgli
the winter at home.
This vear many men have taKen tneir lit
tle taste of summer In a two weeks' tnp to
Cuba. From New York City they have taken
the train to Key West and from there have
made the trip to Havana by steamship In I
seven hours. Passenjrer ship service aiso i
maintained directly between New torn ana
Havana for those Who want to niaHS m
entire trip by water.
Hut for those to wnom time is too
for such comparatively leisurely irai,
there Soon will he air passenger nns
Havana and Key West, which will
make possible a journey across Ihe 90 mili
of sea In Utile more man an nour. n..
even now, for thone willing to pay Il.flO tui'j
passage, ft la possible to navel irom
York City to Havana la 2 hour.
Says Italy Fear
Jealousy of French j I
(B. Alexander Powell in Bcrlbnor" Ma
sine.
To be culta randid. 1 do not think that n
t aa!nt Jugoslavia, or, prni "
u more emirate U my. aalunt an onaided
, lhat Italy I tuKiag prcau'io
I hv aJrmiilv said. I k.'Hwi. h think
ing I'Hiana look with grave t
the dav when a ret Mía cuite ieralli--
ittall nee arroa tha Adriatic, hut that day.
a thry know MM "' 'r '"
tialy dteeiua InatelMire on rewnlug
of ili more Impomnl llu.i.tt
lelan.l l dielafed bf a tar more tmmi-dta-i
4,,tir than hl. Hh lit ormln-.- J lht r
a( war will he founlil, not tth thefie siete f Juro Miau, bet UH Juiluvta :li4 wish Franc
Kvrrf Hall 'b h'im I th
tt.eitx ead I m'!H add. wuhnMt b'i!üf.
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"America stands for Work. Our fore
fathers carao to a wilderness. Trees, rocks,
wild animals heat, cold and storms faced
theni. Every pioneer man and woman car
ried a gun In one band and an axe in the
other. They knew how to use both. They
cleared the forests, built their homes, and
laid the foundations of the America of to
day. They knew the value of things In terms
of work. It was not who you were that
counted. It was what you did. Bays Angelo
Petri in thé Cadillac Craftsman.
"From the beginning America said, 'Work.'
"Today America stretches from, sea to
sea. Great railroads span the land between.
Cities tower at the mouths of our harbors.
Faotories glow day and night turning out
thousands of needful things. Our ships are
In every harbor of the world. Our machines
are used lit every land. Our automobiles
and airships cut down the distance and bring
us closer to all the peoples of the world.
"Work, work, work, all done by the people
Of America. But the masterpieces of Ame-
rita are her human products, her men and
women! Her lawyers sit in the grace coun-
cils of the nations, and their words are
words of wisdom. Her doctors go out over
the world carrying healing and comfort to
suffering humanity. Her women keep step
with the men. Her machinists, her workers,
are carrying the world on their shoulders.
They are America. It Is ,not who you pre
that counts. It is what you do. -
"Yesterday America was at war'. ' The
whistle blew!' Time! The job was done
America straightened her. back, wiped her
brow and smiled. Peace had come.
"Todav America faces the biggest job Of
her history the work Peace. To It,
America! Speed tip your wheels, your ships,
your soul! , ", :'
"All together, full steam aneaa: n is no
What you are mat counts. 11 is wok you
do!- - ? "
, -- :::
100 Per Cent 13
What Is 100 peí cent Americanism?
Here is what an army man with the Stars
and Stripes Service says:
That "One Hundred Pef Cent American-
ism" too, frequently is what I am, and the
pther fellow I don't liko Isn't r
That the army was full of a lot of. Wops
and Kikes and Russians and Finns and other
down-dow- ignorant white trasU and for-
eigners. '. .' ... . f.,.That they all fought like tha very devil.
That a Jot of wise guys whose ancestors
came over on the Mayflower had good, sott
jobs in the 8. O. 8.
That the more education you had the less
chance there was of getting killed.
That it's no crime to be born outside the
U. 8. A., although frequently a misfortune.
. That it's no fault of anyone's if ho wasn't
born Inside the U. 8. A. .
That the Wilsons were Scotch Presby-
terians and the Roosevelts wore Dutch Dis-
senters, and if it weren't for them and the
Slavs and Latins end Scandinavians and
Celts and Saxons and Gauls and a lot more
we would be ia a rotten bad fix.
That the men who foil In France came
from many racial beffiimiBK. but they had
a common ending tinder tho ame Hag.
That thin Is a good time for nniversnl tol-
erance, and that the promotora of fcatred
and war usually begin by promoting intoler-
ance ,
That "One Hundred Per Cent Amáricai
Ism" It It truly mean anything, mean
omethlnr whole lot blgser than race,
color or previous condition. It mean color
of the heart, But of the hide. '
Cen?s by Airplane
p,.iki, ... .irr.la.if. in nn is 1btlng uifi i" thi wsents or rwle m.m in
tal ln? lh l'J"' census ot ihe rHd Htate
Abotii the only modern method ot tranv
poruiloii either on, over, or hMuw Un4 or
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rating Vurle Hutu's mece td nefhvw
iri'iin ti lw the ubmari
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,. I
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you would think there would be a little móVe
sportsmanship among our statesmen and
near statesmen. If Herbert has no show,
why not give him a kind and complimentary
word, recognize his great serviced to the
nation and the world and go ahead with the
instead of peevishly hitting him
on the wrist and hurling a lot ot cmimsn in
vectives at him for his "temerity?".
" "' " ' "
.,
I The Goyernor's Call
Deluged witli appeals aiul demands from
every part of the state to Include core of
mátters In the call for the special session
which altogether would have made it last
about five months, Governor mrrazoio
seems to have done fairly well in his work
of elimination, even though sure to get a
roasting from every fellow who wak dis
appointed. While we do not share entirely
the governor s point or view as to vue press- -
in ureencv of the military exigency, ne is
evidently quite sincere in this matter and
we are heartily In favor of a well organized
and equipped national' guard, stich as with
government assistance we are about to com-nlpt-- e
A soldier settlement law that will
set the result may properly be classed as
emergency legislation ana we nope ia- see n
workable law passed ana ttie sime give
Home substantial recognition to the work of
the New Mexico boys who nmde such a
snlendid record In the war. New Mexico
has acknowledged freely her debt to these
boys but has done little to discharge it.
We may suggest that the soldier
settlement commissioner, ,who has taken his
job seriously and done all the work that
coold be done, under the circumstances, be
continued on the board.
Suffrage ratification and the other mat-
ters, Including, the Important orne of provi-
sion for local publle .health work should not
occupy much time and there is no good
reason why the special session should not'be eon eluded expeditiously. ,'
The governor, who has ronde a hobby of
school Improvement, did not Include higher
salaries for teachers in his call fairly good
proof of the fact that he has been sincerely
trying to pare down the session. Meanwhile
local authorities should take full advantage
of their present powers to see that the
teachers are paid every cent the law allows,
anttt a well considered and efficacious
teachers' salary law may be drawn up and.
passed at a regular session.
The Mounted Police
Promptness, Impartiality and efficiency
seem ta be characteri-ai- of the work of
Captain Apolonlo A. Sena of the New Mexi
co Mounted Police. As nearly as we can
gather when an arrest la made, It is gen-
erally made for a good reason and the large
numher of them made in Ihe past few'
months eertalnly must have exercised a dis-
couraging effort on the industry ot rustling
livestock which for a time begun to get sc
vrv pomiter nil ever the state. Captain
Pena and his men seem to be no particular
reipector of person In the task of round-tpi- t
up alleged lawbreaker and apparently
politics doesn't f finite 0 any noteworthy ex
tent, fn fact, rumor has It that the captain
marte ft particularly plain lo complaining
wilitirlsn of fnrne official eminence recently
that all offender looked alike to the mount-
ed police, high or low. Influential political
U or otherwise, If an official duty was to
be ierformed.
Hie Sunshine State
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queens of the movies and reports have it
that he II having a "swell" time. Ho
started lift) career as a. picture star in De-
cember. At first .Tack felt that ,tbe world
itu all wrong. ,fé felt aa much at easeja Meximn at The Magna when the el
rector bilhted him intd a big barn Of a
building with a glass roof and then Issued
Some orders about make-U- that Was all
Creak to Jack. Put Jack, picked up his ears
when hé aeard the director say, "It's going
to be a long shot so make his eyes pretty
blftck," ami he felt more groggy than Fred
Fulton after the blgi plasterer had been in
the ring with Dempsey 15 seconds when
a little brunette walked up to him and
started tor smear hi eyebrows and eye-
lashes with a black grease pencil. . But all
that has been forgotten now by Dempsey
and they say he walks up in front of the
Camera ami pulls a Douglas Fairbanks amile
without thinking twice about it. And he
even appears to feel lonesome when his face
Is not prettied up with grease paint. He
has also learned to be a little more gentle
with the supers so now it is not so hard
getting villains for his picture.
If promises mean anything Jack will have
the movie patron hanging on to the arms
of the theater chairs and the young girla
blinking thoir eyes as they watch the hand
some heriy plant a kiss on the lips of tho
heroine.
i But through Vll the film heroism Dempsey
I reported to be .keeping in mind the fact w
that he Is the champion. He I working
thard, gets up early and report to the
studio and ! back hitting the hay every a
night when he curfew rings at 10 o'clock. in
táí News Boiled Down
Tncumcarl find that some 809 eeople
heve héín overlooked in her oensus and the
chamber of commerte has secured permis-
sion from District Supervisor Juan J. Duran
té have a recount made, and Miss Cloe Jack-
son ,one of the government- - Enumerators,
assisted by a committee from th chamber
of commerce will again go carefully over the
city. - ,
The Anthony Milling company', operating
a ficur mill at Anthony, has placed an order
for machinery tor a first clan cotton gin, or
the latest and most approved type. It will tobe installed in time to handle the large,
acreage which 1 being planted to cotton in
the lower end of the Mesilla valley and will
h f amula eanacltv to take care of th fu
ture needs of what promise to b one of the
loading industrie of Dona Ana county.
8. J. Kidder, manager of the Mogollo
Mines eomnanr at Mogollón, stated that his a
company has had under consideration for
some time the utilising of the water power
In Whitewater canyon for use in th com
pany' mill. Beyond a preliminary arvej tho
and approximation of tho amount
that can be developed nothing h nee done
on th project a yet and may not be if the an
director decide gainnt It. -
Tixpayt'Hi of Torrance county will meet
at Eat ancla February 4 to organise a local
Taxpayers' association, the lOatanciacrhsm.br of Cornered having taken the lead In ofto(he matter.
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pirrn n' K5 CTS Of STEERS -OLDi ali r.LAn to r J nnivnw EhtLK Uñí Prominent.;'-- ; .
."'Women
S. 78 áagrmn 04 minute Bfwt 29.JÍ
chaina to Cor. No. 6. Tfcsnce g. IS
degrees. 34 minutes W. 13.1)6 chsiins to
Cor. No. 1, the place of beginning. IaSec. 33, T. 21 N R. 11 K., N. M. P.
NOTICE FOR" PUBLICATION, :
Department of the Interior, t S.Land Office at Suma Fe, N. M.,Becereber J3, 1919.
Notica is hereby given that An-dres Martinez' of Buckman. N. .. who
LGÜGÜTATLORDSBURGPROJECT IS
Meridian, iia. filed notice of IntentionTestify on . September n, 1914 made Home-- ! to make Three-Yea- r Proof, to es tab- -
. Giad to rl 17 Anything: stead Entry No. )2U7Si, beginnings "" claim to the land! above deIloqtiiam, Wash.: "I wan in such a
n condition that I had to sit sorilxsd, before United States Comml- -YEAR- WILL BE WHALE IN THIECATTLE BUSINESS, DECLARES
PUEBLO BUYER. i'.'--" ' oown ui do my
al cor. No. 1, a red porphyry stone
marked MIES 3'Ji on .BE... lace;
whence: the cor. to sees. 1, 2, 35
end SB, Ts. 19 and 20 N. R.6 K. bearsN. ft decrees 1ífc .iiimnrn xr 3h 7
worK. flly Duck
aioner at Empanóla, Rio Arriba Coun-
ty, N. M., on Feb. 20, 1920.
Claimant names as witnesses:
Vicente Romero, of Cordova, N. M.;
." Terribly
Hun Down
Condition
- Carlsbad, N. M., Feb. S M. C.
Stewart and nasocliutes have made ar-
rangements for the leasing of what
haa been known for years as the
"Silencer" dam, about nine miles west
of town, and will plant a large acre-ag- e
of land antler the dam. to cotton
the coming season. This dam im
v ), and head ached
W- a continuously, IIxirdsburg, N. M., Feb. 3. A. L.Roiriaon of the firm of Robison 'k ' .11 f chains dist., Tenco N. 47 degrees
irit-- yonra RfTO my system
wris in a tf rribly r;m 4wn con-dition and f was broken out uilover my boily. I began to be wor-
ried n!oiit my condition and I
Sv;in to try anything iiihwould relieve me. Ierum ivn
rermitmondefl ta a a finoblood remedy nnd tonic, and I
soon found that it was worthyí prN-- . A few botiloa rJmiiwtd
my cimrH'ion materially and in anhort time I w nil nvvr mytrouble. 1 owa my rewtorailon tohealth pnd strength to i'uruntu1 nm glud to en dorare H,
Fidel V, Ortiz, of Cordova, N, M.;
- f w win i,vvt;ivi) outj' ties of Dr. Pierce'sCo., of pueblo, has teen (here thisweek, contracting 45 carloads of fteers 30 minute aa 44.92 chains to cor. No. Daniel Trujillo of Cordova, N. M.'!Favorite ProserinMix Rteha iurtoimtl. Alfredo Ronieroi of Cordova, N. M.3, Thence 8. 32 dogrees 00 minutesB. 14.91 chains to cor. No. Í. Thenceto be delivered May 28. The pru e - Ipound, or wag intended to when built, won and it com.ill lt..l t'tha water from a lame water-she- d Paid was rieht around 40 for ert - 4'Uj i, yivuay cureu me. ' FRANCISCO DELGADO.' Register.First Pub. Jan. 15.8. 58 degrees 20 minutes Wk 35.95chains to cor. No. 4. Thence. v.U I am doine all mvlying west and south, and was built Minus, arm w u tor two ami
ÍS8 Lavco Ht., Menssha, "Wis.,
fctio'y Llederkraua. Mim Leopold'sletter oipoite conveys in no uncertain way the gratitude shafeels íor Peruna.
Ml'l mid TaMet Fort
by Theodore Spencer for his step r own worn and ieel 79 degrees 61 minutes W. 14.20 chains t.at Pub.' Feb." 12.
' goouuu the time.""Your cattle show an awful good
growth this year, and yearling stem's Mhs hi 11 Il4tfiiN,H, 2428 Simpson.
father, lr. isullivan, the work having
begun In 1892 and finished in ISO.
The construction was done by a man
by the name of Courtney, wh also
aro better worth $to tnan they weiej
worth $35 last year," said Alt.' Rob- - f Young Motherhood
" w. o., o. xnence N. 14 dor,ren826 minutes Wi. 4.1il! chalas to cor.
No. 1, the place of beginning, in
section 1, Township 19 N. Runge C
East, N. M. P. iMeridiaa. ,
lifts filed notice of Intention to
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S.Land Office at Santa Fe. New Mox.did a great amount of work on the ""ri,w Va e in Iftn VoHoiM cr.t . r
make three year oroof. to eRteblinh
STATE WILL NOT ISSUE
,
AM MORE OIL LEASES
Pecos irrigation company dam (now
Carlsbad project, dam and canai. The
Spencer dam is about thirty-fiv- e feet
high and. the outlet Is cut through
solid rock, which at one time had
MAY DAM THE FRISCO
AND STABILIZE FLOW
.
OF THE GiLA RiVER
ico, Dec. 23, 1919.
Notice is nereby given that Fermín
U., Vigil, of Española, New Mexico,
who,, on May 7th, 1915,. made Home-
stead Entry No. 023089, beginning atCor. No. 1 end C. C. on linn hot
claim to the land above described, be-fore Register and Receiver, U. S.Land Offl'ice at Santa Fe, Js'. Méx., onthe 19th day of February, 1920.
"This year ought to be a 'whale' trvnlr bin the cattle business. There ought íinVeVanand
to be the finest calf crop you ever excellent; it lieved hedacl.e bac&e,
Mr. Robison is a firm believer in faT&thorouKiibn,d cattle . is pleased a m tÍ!D thaaPwitbthé otherwith the progress Hidalgo county com children. I was strong and well when Imen are making in this direction. It got op m nad a nice liefillhv babv "is his impression that the not Mr. S. I. IlniiRnm huí Rik J'.:'j beadgate, but the latter has beeniH HCW (DDI iPATMMC Claimant names as witnesses:mimed by unknown parties years ago.That the dam has remained in splen--AiA nnl(lnn .,11 .......... ..u...,nm m 1 uuniwiw , Estanslado Oonaales, Cirilo Gonza-I?-0 " ""'1 19 N- -les, Emiliano Royhal, Eetanslado Gal- - 7 ' a . tufa tone markedj I.UI1U1UUU fvu uiunti ' jctu o miuk'uv
anyone keeping it in repair speaks
sold by the pound as they are in! . VoK!eH Í TrOUhIPPORTION OF LANDS RETAINED IN well for its construction. Mr. Stew-- legos, ail of iluckman,' N. M.IFRANCISiCO Dl'iUGADO, Register.1st Pub Jan lS-i- Ust Pub. Feb 12RECLAMATION SERVICE EN-GINEER MAKES FAVORABLE RE- - art and his associates will put it InORDER TO PROTECT 3TATE, AC
J95 on side facing claim, and C. C.
on NW. face; whence; The Cor, toSees. 19, 24, 25 and 30 bears; S. 0
degrees 06 minutes E. 6.36 chains
diat. Thence N. 58 degrees 55 min-
utes W 12.38 chains to Cor. No,. 2.Thence N. 87 degrees 00 minutes W.
first-clas- s shape and use the water forCORDING TO LAND OFFICE AN
northern markets today. Then there
will be no question as to the extra
profit ori high grade stock; '
Mr. RohiBon ' will slip Hidalgo
PORT ON PROJECT; WOULD
Roy, ft n.sh.; "My uncle used Dr.I ierre s tiolden Medical Discovery with
.
, fine results. 'the raiBing of the 'Crop, fc stated, DEPARTMENT OF THE INTERIORUNITED STATES LAND OFFICE,
Santa Fa, New Mexico,, January
,
- 1 A, "I used Dr.count cow men about ÍÜO.OOO when Pierce's Favor- - 13.1 cnams to Cor. No. 3. Thencea, l20.
NOUNCEMENT
The state owns a considerable acre-
age of land that has hot been leased
for oil and gas exploration. Recently
a considerable area has been clear
listed also. The state land office, it
announced today, has decided not to
he drops in here again. He will
tiilp from Rodeo the Z4tn and from
Lordsburg the 2S of May.
CLOVISTOGET
25 BLOCKS OF
SPRING PAVING
Notice Is hereby given that the w." 1 degrees 44 minutes W. 26.0!
FURNISH ELECTRIC POWER.
Silver City, N. ML Feb. 3.- Reports
from the western end of Grant county
ara to the effect that an engineer of
the United States reclamation set-ric-
has made a favorable report on
, the proposition to dam the Frisco
river with a view ofl stabilizing the
State of New Mexico, under the pro-- ! jna,.n" Lof-- - Na 4- - Thence S. 87
visions or the Acts of Congress of X - o.uv cnaing toJune 21, 1898, and June 20, 1910, andlL?r' .No- 5; Thence N. 0 degrees 48
thn Anta mi mvinmo.it a ho.at i,.. minutes VV. 6.33 chains to Cor. No. .
Political Equality
League of Roswell
It
,
ite Prescription
"V'f - for woman's
,X trouble and was
JV" cured.
-
.', "I consider
j' ! both of these
v N medicines to be
.v '.'. wonderfully
,?', ' good and re- -
commend them
- to everybody."Mw. Li:kt I'tiruAN.
flow of the Gila river In. the Irrigated
issue any inoro oil leases at presentí Clovls. N. M., Feb. 3. Clovls will
except upon applications that fcave twenty-fiv- e blocks of paving thisbeen filed heretofore. "It has been a spring. The petitions are now ready
popular impression that the state has j for presentation to the city council
made application for the following de-- 1 Ji1?,"09. N' 87 de8rees 40 minutes eást
scribed unappropriated public lands, í1," cha,!is o Cor. No. 7. Thence S.
as idemnity school lands. List No 73 desree 55 minutes E. 56.98 chains '
sections of the Gila valley in Ari : Aids Suffrage Cause
iRoswell. Feb. 3. The Politicalzona. The Enterprise reports1 that anartv consisting of 14 men is soon to teasea an its lana, retaining no onsets and will be passed on at a meetingor lands contiguous to or intermingled next Monday night. Following are Equality League of Roswell in a!meetincr at the Carnéele Jiltrarv voted Í
S577, Serial No. 038S65, Lots 1, 2, 3, j w Nu- Thence S. 0 degrees
4, SB'4 SW, EV4 m, SW fiE4, 06 ""ñutes E. 11.69 chains to Cor, No.Section 29, T. ., R. 8 E., N. the D,aoe of beginning In Section
M. P. M. , - 24, T. 39 N.. R. 6 East, N. M, P.
be sent to Alma to make detailed surf-rey-
of the whole project which,
would Indicate that the government
wun me lanns mat. uave Deen loasea. tne Rtreets on which nav UK is alreadyThis is shown by the records to be an assured: to send, through a committee, Mrs.Harold Hurd, (Mrs. Phillips, Mrs. i5ov-- The purpose of this notice Is to Meridian, has filed notice of IntentionMonroe avenue, four blocks, from to make Three-Yea- r Proof, to estab- -erns and Mrs. Bear, a message to the allow all personB claiming the landGiddmg to Connelly street.
state women s committee with head adversely, or desiring to show it toGrand avenue, four Mocks, from
thinks the plan feasible and one that
would be of very general benefit.
The need of protecting the lrrigat--e- d
districts in Greenlee and Graham
counties- by stabilizing the flow of
tha Frisco river was' presented to
Uiddlng to Connelly street. quarters in Albuquerque, offering tolend any assistance and to do what
error, as a large acreage of lands se-
lected, and which lie scattered all
over the state, but particularly in the
districts that are believed to be the
most promising for oil, has been re-
tained) by the state. If development;
should show that lands in any part
of the state are actually oil bearing,
be mlnerat in jcharacter, an. oppor-
tunity to file objections to sucto locaMain street, four blocks, from Mon
"White Mule" Has
Stiff Kick at
the Carbon City
ever migtht aid the cause ,of suffrage tions or selection with the Registerroe avenue south to the Santa Fe in the stale. and Receiver of tha United Statesright-of-wa-
Ijinrt flfftv t Santo fa ltf MoIt wag also decided that when theGidding street, five blocks, from
state legislature was called Into exutero avenue to Kent avenue.there will be found tracts " of state
land nearby In any district which will
Gallup, N. M Feb. 3 'AngelesBotta and his wife, Agnes Botta, weretra session to consider among other
nsn claim to the land above described,before the Register and' Receiver,U. 8. Land Office, at Santa Fe, New
Mexico, on Feb. 20, 1920.
Claimant names as witnessesSevero Gonzales, of Española, New
Mexico; Francisco Gonzales, of San
Ildefonso, New Mexico"; Ruperto Ar-
chuleta, of fían Ildefonso, New Mex-
ico; Ramon Duran, of San Ildefonso,New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
; Register.First Pub. Jan. 15.
Last Pub. Feb. 12.
Pile street, two blocks, from. Otero
' the government by the residents of
these sections and naturally residents
of the Olla valley below the mouth
of the Frisco are also Interested.-'Th-
plan Is to erect a dam on the- Frisco
near Alma: and to there hold the flood
and other waters of the stream
things, the question of ratifying the
and to establish their interest, there-
in, or the mineral character thereof.
,"--
' FRANIOI8OO DELGADO,
Register 17. 8. Land Offlo.
First Pub Jad la-L- ast Pub Feb. 12
have a great value. It is for the pur to Monroe. arrested in, a raid on their homo by
the town police force, on BuspiclOiiWashington avenue, six blocks,pose of saving these lands to the
state that the policy of retaining a
suffrage amendment, tile leglsJators
from the Pecos, valley should be
urged to support the amendment.
that an illicit still was in operationirom Mam street east to Ross.
portion of the lands has been imrsned, Four gallons of the famous "WhiteThere is also, a petition being cirwhich are not needed at certain times and now, after about a year of leas Mtile" were found carefully tied up Inof the year and to release them at
periods wiren the' flow of the river a stall in one part of the house. Mrs.No Clue to Slayers
culated ftir hvlng on Otero avenuefrom Gidding to Connelly but this Is
not quite ready for presentation, but
may be by the time the council meets
Botta was taken before Judge Schauer
whe evidently believed she was the
next Monday. " 'Os'Ier Joe" of the mule house, and
of Thrifty Colored
Woman in Columbus
Columbus. N. M., Feb. 3. "Peggy"
assessed a fine of fóOO against her.
The woman Immediately "kicked" In
ThiB will uieaii a big paving pro-gram for Clovls and it is hoped that
there will be no hitch In iu being
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the , Interior, . S.
4.and Of'rice. at Santa Fo, N. M.,
December 23, 1919. '
Notice Is hereby given that Lupita
M. de Montoya, widow of Manuel
Montoya, of Truchas, ti. M., who, on
July 25, 1911, made Homestead
No. 015480. beginning at cor. No.
1, a andesite stone marked Mi. E. S.
321 on SB. face; whence U. S. L. M.
8 Peco bears N. 72 degrees 41 min-
utes W. 1.63 chains distance, thence
Moore was murdered in her home In with the Mr. Botta was also
ing the state s lands, It has been de-
cided that for tha present, at least,
such lands as the state has retained
in the districts where the greatest
amount of leasing has been done, will
be held."
It was stated, however, at the state
land office today, that proposition for
the actual drilling of wells, bácked by
satisfactory bond, would be consider-
ed,-and that such tracts as miht
be selected- - by the ommisstoner
might be leased to persons who uro
able to do actual development work
is not sufficient to meet the needs of
the farmers of Arizona, By this im-
provement large areas of fertile lands,
which-- icannot now ibe cultivated be-
cause of the nncertalnty of the water
supply at dry seasons, could be
brought under Irrigation.
The success of the project and its
carrying out by the reclamation serv-
ice is of particular Interest to the
people of Mogollón because of the'
fact that the dam would develop a
carried out this spring and summer, the eastern part of , Columbus.
NOTICE FOR PUBLICATION
.
Diipartment of the Interior, U. 8.Land Office at Santa Fe, New Mex-
ico, Dec. 23, 1919.
Notice is hereby given that JosaAmbroelo Martinez, N.
Méx., who, on February 27, 1913,
made Homestead Entry No. 017912,
beginning at Cor. No. I a quarUlte
"Peggy" Moore was known as
worthy colored Woman of means. She
was Industrious and saved her money.
taken Into cuntody and 8 huiiig held
In the town bastile as a material wit-
ness. No material evidence could be
found to warrant a raid, until a day
or two ago when a number of lo.-a- ljoy seekers overloaded the mule ond
were kicked into the J. P. court tor
being drunk and disorderly.
MEANEST THIEF;
ROBBED
- OF 700 PENNIES
Her body was found in the bedroom
of her home several feet distant from
a pool of blood.
3. 67 degrees 57 minutes E. 34.76
chains to cor. No. 2, thence S. 5 de
and are willing to obligate' themselves She had been hit on the head about grees 2D minutes E. 5.26 chains to
to put down wells on state land, throe Inches abofe the eyes with a
blunt Instrument or cluh and her skult
cor, Mo. 3. Thepce 8. 54 degree? 21
minutes W. 11. Ó chains to cor. No.
4. Thence. N. 63 degrees U minuteshad been crushed in. VOUR COLD EASEDNo clues as to the murderer wereLuna County Must
Get New Bean Market found. ,A coroner's Jury returned a verdict
largo amount of electric power which
is within easy reach of the mine In
'that district. With1 cheap power
Available there is no question but that
the mineral development of the
Mogollón district would be Increased
many times. The fact that power is
supplied in the mines and mills at
Mogollón by means of oil which has
to be transported over 89 miles of
mountain road indicates the handicap
under which these mines have Oper-
ated, for many years. Cheap power
would make profitable the handling of
lower grades of ore than can be
handled at a profit Unffer present
stone marlíed 347 ooj BW.
race; whence: The Cor. to Seco. 2,
3. 34 and 35 Ts. 26 and 27 N., R. 7
K., bears N. 14 degrees 54 minutes
W., SO.SSf chains dlst. Thence South
7.51 chains to Cor. No. 2. Thence S.
70 degi-ee- 14 minutes W. 11.03 chains
to Cor. No. 3. Thence S. 34 degree27 minutes V. 7.S7 chains to Cor. No.
4 Thence S. 14 degrees 51 minutesFast. 30.31 chains to Cor. No. 8.
Thence 8. 75 degrees 15 minutes W.
2" 72 chains to Cor. No. 6. Thence
N. 16 degrees 3H minutes E., 21,90
chains to Cor, No. 7. Theme N. 2
dejrreea ( minutes W 9.39 chains to
Cor. No. 8. Thence H. 54 degreen 05
of "killed by person or persons AFTER FIST DOSE
Gallup, Feb. 3. Maybell . Berry,three years old, who resides with her
parents in the Victor addition, was
robbed one day last week. She had
accumulated a penny every day since
she was born, and she was 777 days
old. One day when the folks were all
away, a burilar entered the house
and took away the canvas sack con-
taining the wealth. The robber
wrapped up a ririe and shotgun ofMr. Berry's in a Navajo rug, and evi-
dently intended to take It away withhi in, but left it lying on the lable.
V. 31.74 chains to cor. No. B.
Thence N. 2;J deiirees 27 minutes K.
11.2C chains to tor. No. 1, .the place
of beginning. In Sections 14 and 15,
T. 21 N., R. 10 N. M. P. Me-
ridian, ha filed notice of intention to
make Five-yea- r Proof, to emalillsh
claim t othe land above described,
before Reenter and Receiver, at
Santa Fe. S. M., on Feb. 17, 1920.
Govts May Change
to Central Time
"Pape't Cold Compound" Will
Then Breaks Up a Cold
In Few Hour.
Relief comes Instantly. A dose
Dcmlng, Feb. 3. On Wednesday,
January 21, 1 L. CaskUl, secretary
of the Mimbres Valley Farmers' as-
sociation, and the county agfuit mad
a flying trip to the mining towns In
Grant xrancy to sell beans. .Thoy
made the trip to Hurley, Paula Rita.
Hanover, Fierro, Central, Silvur Cltv
and Tyrone and back to Demiiig the
same day. They called at 14 stores
and sold oniy 4,04)0 pounds of beans.
And the prospects for future sales in
f'lovi, N. M.i Feb. ;l, Whether or take every two hours until threenot Clovls di'ufres a rhanne from
Cialinsut names as wltneeses:
Oetavisno Montoya. Jose l. l,linnio Murtinez, Rmiion
Vlffil, all oí' Truche, N. Mel.
HUWWOO lJHUiAlK. Keglst.r.
let Pub Jan 1 lt Pub Feb 11
iones are taken usually breaks usMountain tn Centrtl Ktandard time In
a severe cold and end all the grippe
The results of the final surveys are
awaited with Interest from the fact
that should this plan prove a success
similar methods will doubtless be ap
Charges Duke Citian
Sold Jamaica GingerJustice Otero of Albuquerque hi
charged with stilling Jamaica inter
misery.
a question to he answered on official
forms that arrived recently and have
been turned ovr to llin secretary nt
the chamiier of com tn erre for dio- -
The very first doo open youtthis district are not at all good,plied to the Gila river proper, greatly .1.... ... .. t.. l c!oed up nostrils and the air pas-iifcr-i
In the 'hesd, stops nose run
niug. relieves the headache, dullnei.
feverlxlinusa, uee.iDg, ortK- - and
utiftneits.
itlnt).
The request r the sentiment of!
notice for Publication
Department of the Interior, P. 8,
Land tirrico at Sania Fe, N. M .
Dec 23, I19.
Notice Is hereby given that Ft.n- -
mNew,c,eo a
on "was" SUrS 7 e nt Slewed had a good
In an Inrormalion filed In .the Vnlted
States dintrlrt court by Cnjted Stales
Attorney Summers Burkhtrt. Otere
Is accused of making two sale on
January 4, Ho has been arrestud
and fi:rnlshfd bond.
thlit rlly wdh reference to a rhsngejto control sttinilnrd time ramo from!
the I'anhsndle Plains chamtier ofless. llado Herrera, of Coyote. New Mexproject I
"Vly 'a
l--
r. ím.LíL made orne TIM Pbelp. Dodse Mvrcntlle rTyrone to stocked up
om
Iiou't eiay stuffed np. Quite blow-
ing and sniitfing. Clear your con
k'l'rili'ii head. Nothing e!' In the
world (pIvcu surli prompt relief nt
others on ico, who,
on July 28. DM, made
Homestead Fntry No. etM, twgtnnlng
at or No. 1 and C. C, on line tvyeaj--
s
sko,
minutes W 2.170 chains to Cor. No.
9, Thence N. 18 degrees 12 minutes
K. 12.H0 chains to Cor. No. 10.
Theme N. 8'l degrees 05 minutes
Went, 20 97 chains to Cor. No. 11.
Thence S. 57 degrees 33 minutes W.
9 77 cbuliiis to Cor. No. 12. Thence
N. 2i degrees 42 mlmtn E. 11 18
chains lo Cor. No. 1!. TheTOe N. SS
dnre 2 minute B. 10.55 chains to
Cor. No 14 Thence 8. 71 degrees
04 rolóme in 80 chain to Cor. No.
I". Th'Tiie .V. 75 degree 41 minutes
K. 23 S chains to Cor. No. 1.Thence N li drree 29 biinntes E.IS0 thaltn to l or. No. 17. Thence
N. si dntreee t minutes & t;
clmin 10 or So, J, iti plaee of tie.
imiti! in 1, M and 11. T,i N, It. Kast. N. M P Meridian.
fitui BOH' cif imeüiion te make
Threw Year proof, to eblih claimlit land above dewrilhed, twfurt
llffíiMr and H. ier t". S. It. (if.ítr. si rviaia Fe, N. Sf. i, 00 Fett.I, t :.Clftimnet annum m !n--"- :
j beans tor the next nine months and Osteopath Accused of"
they paid 7 cents and lee for 11
itsiey purchased. Violating Mann Act
cotnmiTce heiulijuarters al Amarillo.
Texaí. Together with the mtestlon-air-
oti the time pnviwitini ndhr ttie Panhandle Plums
rhiifiitjer of commerce. Is tlie request
that a hn iwut to Anid-tl'.l-
on February !?. wtirn a hearing
111 be hld T J Money, sttitig for
t!.e lntertote commerce roiumli-dio-
'I'81's ( old Ciitiipnund." whkh conn
only fw cents t any drug store.
It acts fthout. ait.tnrn, ui
nice, contains do quinine !nl ep-o-l''s, , (A4v.)
VTvldenlly the fanners la Grant'
county are not familiar with the gen-- j Allniyueriie, feu. 3 Dr. Albert K
eral market price of pink bn and lloiy, n iiieipih, foniwrly tfmerchint. t K mvvn, f ol.;t, Alo,Jwr(J ,,, -- t Mount. m- -
tueen Sees. 4 and 31 on 8. bdy ef
T 22 N.. It 3 K . a tufa tone ronrk"d
IliF, 21 on R fwe; whetxe
ec. r. bet. and 31 btr 8,
tiere f, minute W. t 1 rhtklnndiftnnt. Tht"i. i. IS iii'Xre 14
mlnn'et K to T rtlo to :. Not Tlieni--o 8 (3 degr IK) fieiiutiMf III cliiio-- i tn fur N 8 Thence
lililTH) POLICE GET
ESCAPED PRISONER AT
'
. EMU MDAY
The nmtt'-- !U proliehly l !llll.illlvil v t tn.-ii- l, ,l F.nm in- -j mtr. sir. N. M., rretrt at Hot Stale of New IMamo. )ICT.orant e the () theniwtves. nniioa to me ciiíxtiiii) iiin" a a;
meetlui With Hit chamber of com
in" it.
I B(rin, K. M., 0 charge of vio--
I latino the Minn act.
I lia stvml etamiMlliM and
l.f'uuiity of Sunt V )
tUMKOIlt
, itrrt IS minutes K. " rhmtis
t ror No. Twi' H. Jl Hr
minute W, llo rhsip for!
No 5 Thence R l r"s e luie j
No In Ilia luotrtri í ol l!i 'Negotiations for
Going: Ahead With
thcH bt Hie V. H. rtaml4Hi
Hot fprum to avail the ait'on '(' NORMAL exPANDIM Vr. Fe. ,) The atl'ndane
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M-- x
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3 BIG EDUCATIONAL
MEETINGS BILLED FOR
MONTH OF FEBRUARY
xMmm in
ISSÜE INVOLVED IN
SOLDIER SEIÍLEíí'ENI
.FIAN, fM BELIEVE
Soldier 3?ttleinent Legislation, Suffrage, Amend-
ment, Income Tax Law, Public Health Levy,
"
i Public Defense and Highway Projects Men-
tioned by Governor Larrazolo in Proclama- -
tion Convoking Legislature for February 16.
HOMELESS!
Constipation, Headache,
Colds, Biliousness, driven
, out with ''Cascareis"
Drive way thoe persistent enemies
of happiness, biliousneB and conHtl-patio-
(Don't stay headachy, sick,
tongue coated; sallow and miserable!
Never have colds, indigestion, upset
stomach, or that misery-makin- gas.
Feel splendid always uy taking Cas-
careis occasionally. Cascarete never
gripe, sicken or inconvenience ' you
like calomel, salts, oli or nasty Jiarsli
pills. They cost so little and work
while you Bleep.
SUPERVISOR KIRCHER
OF FOREST SERVICE
TO ALBUQUERi
FRANK E. ANDREWS SUCCEEDS
AS SUPERVISOR HERE; REIN-DOR- P
LEAVES PANCHUELO FOR
CALIFORNIA.
J. C. Kircher, supervisor of the San-t-a
Fe national forest, goes to Albu-
querque as forest examiner. He will
be in the district heaflquarteis Tor
the Southwestern district in that city.
Announcement of 'Mr. Kircher si
transfer was made at the close of the
supervisor's meeting in Albuquerque.
He was still In Albuquerque this morn-
ing, but was expected to return to
Santa Fe this afternoon to make ar
rangements for his departure to take
charge of his new office -
Mr. Kircher will be succeeded as su-
pervisor of the Santa Fe forest by
Frank E. Andrews of Albuquerque, for-
merly In the local office. Mr. An-
drews is already here.
C. R. C. Reindorp, ranger at1 the
Panchuelo station, will go to Califor-
nia and J. W. Johnson, ranger at the
Santa Fe canyon station, will eucceej
him.
COMPROMISE REACHED
ON RAILROAD BILL
Washington, Feb. 4 Senate and
house conferees readied a virtual
agreement today upon the railroad bill
with the settlement of differences
growing out of amendments by both
houses to the rate making
sections and the labor provisions. ,
The compromise reached provides!
for elimination of the senate antl-strik- a
clause and substitution therefor
of provisions whereby wage disputes!
will be settled by .wage boards corn-pose- d
of an equal number of employes
and railroad officials. In case of a
disagreement appeal would .be taken
to another board upon which the pub-
lic would be represented.
Insurance Company
Is Crippled by Flu
The Great American Fire Insurance
company's western headquarters at
Chicago has been walloped hard by
the Influenza. The company can't file
Its statement, required by the state
Insurance regulations, because the
clerical force t Chicago has been
sadly dopintcd by the malady.
P. M. A. Llenau. deputy Insurance
superintendent, today received a let-
ter frcm tho western
telling how the clerical force had suf-
fered aud asking for an etenslon of
time In which to file the company's
statement In the superintendent's of-fice. The extension was grunted.
ARIZONA GETS $160.000
Fhoeulx. Feb. i. An estate worth
1M,00 with no hlrs will become the
property ot the state of Artxona, tt
was announced today by State Treas-
urer If. Kiiss, following his return
the .t.te s sh.re In Inher'tsnr, J,.t"-
- ......... t. u , . , . . i
""" ""'"J""'the oiirlslmod junte at Bffird sad
, The program for the special session
of the legislature includes the passage
ot ten bills tinder Governor Larra-zolo'- s
call, issued' shortly before noon
today. The session will convene on
February'10, at noon, aa the governor
announced previously. No time limit
is placed on its length but as the leg
islature can not take up anything be
sides the bills included in the call, the
session is expected to be short.
The call provides for the passage of
two bills dealing with the soldier set-
tlement board one for the; amend
ment ot the act creating the board so
that it will be able to carry out its
provisions, and the other for the pay-
ment bf the salaries ot the head of the
board nd clerk. Their salaries were
cut off by the United States district
court's injunction.
Other subjects named by the gov-
ernor Include the amendment of the
Income) tax law to make it non dis-
criminatory and conformuble to the
constitutional limitations, provision
for state defense and the supreealon
of insurrection; ratification of the
Susan B. Anthony amendment; au-
thorization of county boards, city
councils and boards of trustees of In-
corporated towns to , make special
levies for carrying out the state
health department's regulations,
The authorization of Sierra and
Grant counties to make a special levy
for building and Improving a road
from Elephant Butte to the Arizona
line, and the authorization of Socorro
county to make a special levy for Im-
proving the road from Socorro
through Magdalena, Dátil and Que-
mado to the Arizona line is suggested.
The last named road Is the Ocean-to-Ocea-
highway.
The call also provides tor giving
Hidalgo county the power to make a
special levy tor transcribing the rec-
ords properly belonging to that coun-
ty, and now In the court house at Sli-
ver city, and for defraying the ex-
penses of the special session.
The call follows:
EXECUTIVE OFFICE
SANTA FE, N. M.
A PROCLAMATION BY THE GOV-
ERNOR OF THE STATE OF
NEW MEXICO.
The public lnterpsf demands that
certain legislation be enacted to in-
sure an uninterrupted continuance of
that peaceful and orderly state govern-
ment which the citizens of this state
have enjoyed In the past, to the end
that the people living within our bor-
der may devote tlicmitelves to the
performance of their peaceful pursuits
without anurehenalon of aiiv dantrer
threatening them In the urcUe ot
their dally occupations: and an smer- -
Ktfney exiats demanding that such lew
i!atlon be enacted without delay, in!
view, therefore, of this existing emer-
gency, and for the purpose of enact-
ing (hat legislation which is Impera-
tively dsmandwl, at the earllt-n- t pos-
sible die, I. O. A. Ijirrszoio. Gover
nor of the Hint of New Mexico, tn
virtue of the aulhortty t.huJ la me
by the constitution of the slate, doi,
á i, f d i i rs xW El S é ii E3bio um
LIlWlflllllLiiU
health in their respective counties ory
luctuuies. ' ' . '
5. To "amend Chapter 123 of the.
Laws of the Fourth Regular Session of,
the Legislature of the State of New'i
Mexico, being "An Act to Provide for
Taxation of Incomes, Prescribing Pen-- .
aittes, ana enforcement of Delinquent!
Income Tar Assessments," 111 such
manner as to make said law
and otherwise to make It
conformable to the constitutional llmi-f- l
tations on that subject, or else to take;
such other legislative action In regard
thereto as to the legislature may ap--l
pear to be wise and proper. )
. To amend Chapter 127 of the
Laws of the Fourth Regular Session
of the Legislature of this State, being
"An Act providing for
between the State and United States
in the Settlement of Soldiers, Sailors,
Marines and others upon state lands
and lands acquired under this Act;!
Creating a Soldier Settlement Board
Defining Us ipowers and duties, andi
making an appropriation therefor.
by providing available funds to carry)
into effect the provisions of said act,
and otherwise as the legislature may
see fit and proper, in order to makei
the said act and its provisions opera-
tive, or to enact suchbther legislation!
in lieu of that contained in said Chap-
ter, so as to more effectively render
the desired assistance to the soldiers.,
sauors. marines ana otners wno nave
served with the armed forces of the
United States In the various wars In
which the United States have taken
part, including former American citi-
zens who served in the allied armies
against the Central Powers of Europe,;
in the war of 1914 to 1918, and who.
have been repatriated and have been
honorably discharged, or else to take a
such legislative action in the premises
as to the legislature may seem meet)
ana proper.
7. To provide funds for the pay
ment of salaries now due and' which.
.remain unpaid, for lack of funds, to
the officers and employees of the Sol-- ,Mini flaftlimnt Rnanl
t. To enact such laws as may be1
sufficient to authorize the boards ot of
county commissioners of the counties
of Sierra and Grant, in the State on
New Mexico, to levy a special road
tax for the purpose of providing fundstfor the construction and maintenance
of that portion of the highway from,
ftlcpnant untie, in Sierra County, New
Mexico, to the Arizona state line, as of
lies In the respective counljes of Si
erra and GrsnL
9.- To enact such legislation ss may
'be necesnary In order to authorize the
Board of County Commissioners of the of
County of Socorro, In the Slate of New.
iMexlco. to levy a special road tax for of
the purpose of constructing, Improv-- j
ing and tnslDtslnlng State Highway
No. 6. from the town of Socorro.
through Magdalena. Dátil and Qhiiituv tor
V to the Arizona state line, being a to
portion of the highway known as the
"Ocean to Ocean Highway."
10, To spproprlals tha necfsssryfunds to defray lbs expenses of the
ma an or ine eaos, to masa an
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10 GAIN IN 2
164 GASES REPORTED;
PNEUMONÍA INCREASES
SUNDAY BREAKS RECORD WITH
100 CASES! DEATH RATE IS
8TILL LOW.'
The ihCuenza made ft staggering
Rain Sunday, .almost equalling the
speed that marked tha wildfire spread
last wntei. One hundred new cases,
were reported for the day, and tip to
noon today 64 more cases hauV been
reported to the health department.
Growing seriousness of the epidemic
was indicated by a slight Increase In
pneumonia. 'Seven new cases appear-
ed Sunday and five mora up'to noon
today. No deaths were reported, al-
though the death of Leo Hersch In
Santa Fe was attributed to pneumonia
following influenia.
The heaith department's summary
for last week showed that 2G0 ases
had' appeared up to Saturday night
and Dr. q. E. Waller, head of the
department, believed that there were
a great many more unreported. There
were said to be 100 cases In Mc- -
Klnlev county, but so far the de
partment had not received a single
report from that county.
The Influenia reports forSunday and
today according to counties follow .Cnavs Hagerman 6. '
Colfax 28. :, ' '
' Dona Ana Las Cruces IE.
Rddy 4: Carlsbad 6; Artesia 4.
Grant 67.
Vaughn 4. '
Sjpa, 6.
Lincoln Carrizozo 3.
I,una 1: Doming 3.
Quay Tucumcarl 5.
Roosevelt Elida
..''San Juan Aztec 6. "
'Valencia 2, Belen 5.
ALLEGED MURDERER
GIVEN NEW T
BY SUPREME COURT
Edgar Allen, convicted of first de-
gree murder in the district court for
Union county and sentenced to be
hanged, gets a new trial. The supreme
court today reversed the Judgment ot
the lower court.
The decision waa one of eight an-
nounced today five of them in crim-
inal rases. The Judgment of the lower
court was reversed in three cases, in-
cluding that already named. The ap-
pellants in the others reversed are
Steve Edins and Aubrey Cal ley,
ot voluntary manuslaughter and
Claudio Armijo, convicted of statutory
rape.
In the case ot Claudio Armijo, San
Miguel county, a reversal was ordered
and new trial granted on the ground
ihat the mere "bald charge" of a wom-
an againBt a man In such case is in-
sufficient "if unsupported and uncor-
roborated by facta and circumstances
pointing to guilt.
In the Allen case the upper court
held that certain circumstantial evi
dence aa to motive was inadmissible
as there was nothing to indicate that
the atate of niiirtl of defendant, sought
to be shown, could result therefrom.
In the Kdln.i-L'alle- case tt was held
that production In evidence of an at-
torney's alleged statement outside of
court that "unless a certain fact were
shown bis clients would be convicted"
was Improper.
Judgment of the lower court was
affirmed In the case of the Albu'iuer-qu- e
Cerrillos coul company, plain-
tiffs In error, vs. Marie lxrmutaux
and Victor Lermunaux, liernalllln
county.
Affirmation was recorded In the
case of Harry W. Klly, appellee, vs.
La Cueva Ilaoch oumpany, appellant.
The court ordwed a reversal In the
rase uf W. U. lmur, plaintiff In
error, vs. Hal Youat, defendant In
error. Lincoln county.
Judxmrtit affirmed In the "
of Airla Alford of t nloa county, con-s- l.
i"d of lllesally sUiii liquor
1 he lower court siflrtusd In In
c of appollanls, Park K'UuuniUon
and Albert IwmrU, Chares county.
eoovkt4 of larceny bf Best ra'Ue.
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THE CO' FIELD
GREASE ENCOUNTERED AT 1150
FEET AND INQUIRIES ARE
POURING IN
Chama, N. M., Jan. 31. The unex-
pected finding of oil in the well being
ciriMoa Dy the willow Creek syndi-
cate at. a depth of 1150 feet last week
hHs attracted the attention of oil men
In all the southern and eastern fields, i
Inquiries are coming in from nearly '
all the western oil centers and manyInvestors are arming dally and the
sleepy little town oí Chaina bids fair
to increase- - manyfold in population
during ihe nexi tew months.
This well Is situated about 18
miles southwest of the town of
Chama, on the Denver and Rio
Grande railroad. It started drillinglast October and at a depth of about
400 feet had trouble in the way of
fishing Jobs and parted casing which
delayed work for nearly two months.
Rapid progress has been made duringthe past month..
It is understood here that the sink- - '
Ing of tHIs well to a greater depth
will continue. ' An oil sand was not
expected until thé weU reached a
depth of about 2000 feet, where three
known oil sands occur and It is the
intention of the syndicate managers
to sink this well until these sands are
cut. This syndicate obtained the
leases on the land under a contract to
drill two wells to a depth of 3000 feet
unless oil or gas was encountered, at
a lesser depth.
A good many Inquiries are being
received by local people wanting toknow if there was any stock for sale
In the syndicate. The syndicate has
no stock.1 It was organized on the
unit plan but all the units were sold
before drilling began so that unless
someone who bought when the ven-
ture was started wants to sell, none
ca nbe bought. It was reported that
as high as 1000 has been offered for
the nnits during the past few days.
SHE DYES HER OLD
GARMENTS LIKE NEV
"Diamond Dyes" Make Faded, Shabby
Apparel so Fresh and
.' Stylish.
"Don't worry about perfect results.Use "Diamond Dyes," guaranteed to
give a new, rich, fadeless color to
any fabric, whether tt be wool, silk,
linen, cotton or mixed goods,, dresses,
blouses, stockings, skirts, children!
coats, feathorers, ' drappertes, cover
ings.
The direction book with each pací
ante tells so plainly how to diamond
dye over any color that yon can not
make a mistake.
To match any material, have drug
gist show you "Diamond Dye'' color
card.
Memorial Trees to
Be Registered in
National Honor Roll
Washington, Fob. 4. The first Ro
tary club In the country to report
plans for a Road of Komembrance to
the American Forestry association.
which is registering alt memorial
trees In a national honor roll. Is the
organization st Tampa, Florida. At
a cost of 17. ow a tree will be planted
along the West Ccmut rod for every
man In the service from Hillsborough
county.
At Middletown. Ohio, tha Welfare
Association will plant 1.004 lrea
along the Dixie Highwsy next sprtng
snd at Chal'nnoosa, the National
Ijeanie fir Wobipo's Hrttr will
plant a itosd ot Hwn.nihmiia lead-
ing mit of that city. In Mtsir.eapolis
Road of Konxm branca li twoparks Is txmg Utid nut how and the
trws vlll b plañir! la 121. TheWonuin's elub of York. i', will piaalii aiiir of the Utwoia bighwsy
with mficortij truss.
DOUDIX EEAUTY
OF YOUR IlAm
"DanJorine" creates mass
cí thick, g!ea;ry waves
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There Will be three Important edu-
cational meetings in February the
National Education association,
of superintendence, meeting:
at Cleveland; the national conference
on rural schools at Cedar Kails, la.;
and the gathering of the National So-ci-
yfor (Vocational Education and
Vocational Education Association of
the Middle West at Chicago.
Announcement ot the meetings Is
made in a letter sent out by Suner- -
intendent of Public Instruction Wag-n- e
rtoday. All county and city super-
intendents were on the mailing list.
The letter follows:
"During the month of February
three
,
educational conferences of na-
tional importance to educators will be
held. The first of importance will be
the National Education Association.
Department of Superintendence, in
Cleveland, Ohio, February 21-2- This
meeting is the semi centennial session
of the Department of Superintendence
and the outlook is for a record-brea- k
ing attendance. The national commis-
sioner of education. Honorable P. P.
. Claxton, recommends that boards of
education Bend their superintendents
.
to the meeting and that as far as pos
sible each send a member of the board
of education. For .this meeting round- -
trip tickets will be sold at a rate of
a fare and one-thir- good via the
same route in both directions. Pur
chaser must present to the local
ticket agent at the time of purchasing
the ticket an official identification
certificate signed by the secretary of
the N. E. A. If you have not been
furnished with one of these Identifica
tion certificates by the secretary of
the N. E. A., write ua at once and
we will forward one to you. Tickets'
will be on sale February 14-2- See
' your local ticket agent at once.
"A national conference on rural
school consolidation will be held at
State Teachers" College, Cedar Palls,
Iowa, February under the direc
tion of Mr. 3. L. McBrien of the bu-
reau of education, Washington, D. C.
The department proposes to make this
i conference the last word on rural
school consolidation up to that time
and urges every state, every county
every community, and every institu
tion iu the United States that has
done anything worth wtiile In the
work of rural school consolidation to
have a representative at this confer-
ence. One and one-thir- fare on the
certificate plan will be granted from
- New Mexico with tickets on sale Feb-
ruary 10-1- For this meeting full
fare, will be paid on the going trip
and tickets for the return Journey
will be sold at one-thir- d fare via the
same route traveled Cjp. going trip
upon presentation , of certificates of
standard form properly validated at
Cedar Falls,
""The National Society, for Voca-
tional Education and the Vocational
Education Association of the Middle
West will hold a Joint convention in
Chicago at Hotel LaSalle, February
19, 20 and 21. The commissioner of
education will call a conference of
' specialists in vocational education to
meet on Wednesday evening, Febru-
ary 18, to discuss certain specific
v
phases of important current problems
in vocational education. We have not
been advised of any railroad rates
for this meeting.
We coucur in the recommendation
made by the commissioner of educa-
tion that boards of education send
you to one or more of these meetings
and if possible a member of your board
of education should be sent
Very respectfully,
JONATHAN H. WAGNER.
gtate Superintendent.
Held for Grand Jury
for Purchasing Sotol
Juan Consale and Josa Ixpthave been held for the federal grand
Jury for buying sotol from Mexicans
torth of Ui Mexican boundary, T. J.
Sate, commissioner at Columbus, re-
tried today. Navltidad Moreno was
tid for Importing sotoi.
The three meo made tatémenla,
Moreno saying that He bought a
fi.lon of the drink from a Mwxlcan
a short dlHtanre south of the bordnr
He td $10 for tt. The Hhr two
aid they bought theirs on the Amer
ican aide, paying the san price thatil orino did.
Tom Hii also was held by the
comnilMioner on the charge of '"re-
ceiving and ticpoctin- - K9 rltitt
of Sunny ilrook and IS pint of Cana-Oia-
aU'ttml to have few u.i
U- lnprud. lit bou was
fii.-- at tl.
Lift offComs!
Dono't hurt 1 1 an J
cents tif.'y few t U.
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WOULD ENABLE BOARD TO PUR-
CHASE LAND AND RECLAIM IT
WdTH MEN.
The plan for placing the soldier
settlement board in position to carry
oni the Intent of the act creating it,
which will be laid before the special
sosKion of tu-- legislature, will call for
a niMIion dollar bond issue. At least
that is the opinion hwld by well In-
formed men at1 the state, holme.
The Issue would enable the board
to purchase land and reclaim- it, mak-
ing it available for farming by
men. It jkoulá. establish the
original fund for these purposes, and
the fund would be replenished by the
revenues from the reclaimed lands
sold for settlement. In ottoer words
a revolving" fund would be estab
lished which, when Its Purpose had
been served, would be tunxfd into
the state treasury. .
The board would 'be given power
to undertake reclamation projects.
The proposed Ml would place the
selection of the lands that can be re
claimed by irrigation in the board's
hands and clothe it with sufficient
authority to carry tlhe projects, un
dertaken by it, to completion.
The make-u- p of the .hoard would be
changed. It would be modeled after
the state tax commission, consisting
of a chief commissioner, whose sal
ary would bo $3,6U0 a year the sal
ary fixed in the original act and
two associate commissioners. The
associates would be paid a day
and expenses when they wero called
upon to serve. Their services, how
ever, would be limited to 90 days
in the year. Also not more than
two of the commissioners could be
members of the same political party.
Tttiere was said to be sentiment for
the selection of ' men for
two of the commlsslonerships in view
of the fact that the board is intended
primarily to show them the state's
gratitude for their service in time of
war.
The proposed bill would pledge the
board to Ive men the pref
erence in employment on its projects
and in the selection of homes on re
claimed land. It was said they could
get from three to four years' em
ployment on the projects, enablin
tli em to make the payments for their
lands.
Terms of payment for
men would be 6 per cent at tho time
of application for land and the re-
mainder in payments stretchy! over
period not to exceed 30 years.
They would be Immune for taxation
for the first five years and afterward
would be subject to taxation only on
the amount ot their payments. Their
taxes would be In proportion to their
payments on the purchase price.
YANKS BOX IN JAPAN.
'Boxing was definitely lntro.liicea
into Japan last month when the
Knights of Columbus staged a aeries
bouts for the entertalnmont of the
men of tihe U. S. 8. South Dakota on
their excursion under the auspices ot
the K. of C. to the grwt DaibuUu
Buddha at Kamakura. This fact waa
contained in a letter from K. of U.
commissioner Kox of Indianapolis to
Overseas Director William P. Larkla
the Knights.
The Japanese, the letter stat"d, bo- -
came enthusiastic over th bo I. and
the local bovs ere dolüthtdd when
the Yank sailors save them prest-r.t- s
K. C. boxing gloves. "It Iooks,
said Fox, "as tliouuh the Jani oport
hari-kar- i or whatever It Is, will
some day be replaced by boxing.
The K. of C stimed a continuous
program of sports Slid entertainment
the Paciric squadron on Its vlsl'
Jap riese waters.
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EL KUEVO MEXICANO (imanarlo)' DE SANTA FE, HUEVO H2XICO áerki tres
f w r rí "--t r. lucre el primer ella- -rT13tT"H H f.";;"i" nnsrar, prominentes' de 'Europa an E. 17.
I l'U3 lia y La . k. Jl fi
El lúnea, día 13 do Knero, A. D.
192-0- cuntí 0 cor la pacifica oblación
La TraiciónYo" tres, y tú dos! ción, pues vió en c'.la los miamos re -fíelos, qua' tenían los ojos Ue aquol
chico a fluien antaño- Motora Ji'SiW.
ocultándole la intención tm íenonieno
de espejismo inontal al que contri -
ouia su. viejo ioeio uectiauo ou
nronto -
I --Cómo voy a- dudar- el Wiw: , .
.y el laucha abrió su poncho pampa,.;
' (De "El Obrero Mexicana") vi
Mucho tiempo hacía que se hablan j
casado. El era un buen viejo, pací- -
íleo y bonachón, incapaz de hacer
mi a una iHüscu. aunque i picamla calva. tila era aun fuerte y ro- -
-
,
I.
.
'
-
'.'''.
Vea, mi jef-3-. En esa nubecita
de tierra que se ve allí, le aseguro
que va envuelto el hombre. Si no me
equivoco ueva ei aoauo cansado, y
antes media hora caeremoB sobre
seres no habituados a las colosales
perspectivas presentadas por nuestras
ftridea planicies. tÍUn estudia inconsciente lo habla
' "" .coigauo a manera ae egcuiio bu bí iu ces territorio da Nuovo México, entina y mis terca y taruga que una. Kl milico, con el brazo derecho izquierdos arrojándolo- - sobre; ac.n(ia pa30 )a primavera 'de su vidaburra vieja. 'Llevaba la batuta en su tendido, señalaba afai, a gran distan- - los pastos. El comisario seguía susEa eJ ano de lg61 se enlisto como
casa y el único músico ae aquella or-- 1 cia, un minúsculo remolino polvorien-- i movimiento ein perder, un detalle., galda-d- volun'ario preciando valero-ques-t- atocaba siempre al compás quo to completamente Imperceptible para! Y ahora. ahí" óstá mis armas. eoB aervte-io- a su gobierno en la rue- -
Vea! 'Y , empezó a charlas en 61 rra CV1. ,ia era pwlouí jt- amante
poncho, Primero la dagrt. Las &Ot- Ubortad'jr tbuan s
flospues. ' Y, basta ei rebon- - f rioano. Aborrecía; para siempre la
que también! Para que lo quería si esclavitud .
uauo io que poariarao tornar el gol-- i iban a Hablar como amigo? I elpe de ojo, aclaránúie las pupilas, eulgaucho se lrguió cruzándose de bía- -
ella quorfa.-
Una noche, sentados al' amor de la
lumbre. Cenamos? dijo él. Mira,
contestó lila; aquí tengo cinco hue-- 1
vos; ios nare irnos y nos jos come--,
remos en amor y compañía.
lEfectivamentB, puso' ella el sartén
al fuoRO, se frieron los huevos, y en
(un ta'smo plato, como siempre, se
prepararon a cenar.
Tú, dijo ella, te comerás dos y
yo tres. i
cuyo fondo reUejábaae la vida áe las
pampas, como las nubes y las ccuiate-- l
laeiones en el cristal de tío lago.
I que huía era un matrero." El Tratando como antss" de inspirar
gaucho malo, el perseguido etea-no'l- a mayor confianza el comisario a- - grvF 1 r Asa"í 1
. recalco él sonrienaose; yo timos eíempiares del centauro arma-so- y
l'houi'brei soy la cabeza de la do, hoy en derrota, pese a sua astu-cas-
t eres la mujer, la hembra, Icias' de zofro y a sus guapezus de
-- iSf, y tú el macho. - I león. ' í'.cfo d9 Finlandia tiene na represen-
tante en la persona de Kb-- . A rama
iHorman Baastarnoinen. La legación
C'zechoElovak está esua'uleclda aUora,
con un encajado de .negocios, Mr. Jan
Garaue Masaryk a la cabeza. Y 1
antiguo reino polaco se lia manifes-
tado tan emprendedor desde que re-
naciera como república, que ya ha
comprado un legación en Washing-
ton. A pesar de que Polonia ha abo-
lido los títulos hereditarios, una no-
ble hereditario, Princesa Caelnl
fué escogida como la pri-
mera enviada de la república a loa
testado Unidos. ' ,
de 3aijiHii y na plaza eireunvecl- -
na cou i,, (.olendaii de un ravo. la
triste nueva Ue Tiuei tobla deiado de
resistir ol distinguido, bien conocido
r respetable anciano, Don Antonio de
Jesús Martínez.
Nació uwAntonfo el ala 12 de Fe- -
im,rn ,r.i ...--, ití;, i la uia ,iA El
RUr,( condado" de líio Arriba, y ato
Kn "el año de 1S62 contrajo mat.rl-
moni rrm ia señorita Itumalda Tru-
jlllo de artínez fiel esposa que Jo
ac0mlPañó étt los azares lie su vida,
compartiendo con él no solamente
sus horas d-- placer y alegría, sino
también sus Jioraa' de tristeza De
dicho matrimonió sobreviven una nu-
merosa familia, a saber: cuatro hom-
bres, Ójabino,. Tomás, Abran y Juan
Hamón; dos mujeres, Valeria M. de
Rivera y Agustina !M. de Maestas, y
un gran numero.de nietos y vfznietos
y parientes. Fué el finado en eu
vida un amoroso padre quien disfrutó
los atios da su ,vidá en el bienestar
de su familia, .'
En 1SG7 se trasladó a etita aldea,
siendo él el primer poblador de la
misma. Mas tarde se le unieron mu
normano Antonio íNerio Martínez y
otros parientes y vecinos Buyos. Aquí
se dedicó a la agricultura y cría de
ganado, para hacer su Vida en la
manera más pacífica y Honrada, gran-
jeándose él la confianza de" sus ve-
cinos.
En sociedad fué el Tinado un ciu-
dadano modelo y buen vecino, cari-
tativo con los pobres, qulanea nunca
salían desconsolados de su presencia.
Aunque sus caudales eran limitados,
siempre haoía caridad a los pobres.
Jamás se presentó a sus manos una
caridad publica en la cual no apare-
ciera su nombre con una suscripción
liberal, y en todas las empresas de
Interés público siempre era consul-
tado. Siempre estaba Hato para pres-
tar su contingente.
lEo política fué la piedra fundamen-'ti- l
del Gran Partido Republicano,
siendo un fuerte y entusiasta soporta-do- r
desde que dió su primer voto, y
Jamás cambió de oplnióji política, te-
niendo grande Influjo político entre
sus convecinos. "J:
(Sus restos mortales fueron deposi
tados en el camposanto da este lugar.
fué acompañado porun gran númeroj
le parientes, vecino y amigos de es
ta vecindad, hasta dejarlo en su úl
tima morada.'
Cienos de pesar por haber perdido
uno de bus mejores conciudadanos,
los ciudadanos de Cnjilón, reunidos
en junta pública tenida en la casa, de
escuela de este Distrito No. 10, pre-
sidida por el siguiente personal: 11
V. Gonrale, presidente; Gumer-
sindo De Varitas. . y
Pablo Velazquez, secretarlo, unánlma-ment- o
ae acordó poiar las siguientes
resoluciones : :
- 'i- -
RESOLUCIONES
. i
'POR CUANTO, que la Divina Pro-
videncia on ius altos a luescrutublos
iesigulos tuvo a 'bien cortar el finio
de la existencia i'Quiea en vida res-
pondía al nombre .do Antonio de Je-iú- s
Martínez, quien exhaJó su último
aliento en el día 13 de A. !.
"(D 'Princesa .Lubromlfsfca. (2)
EadCond-es- Üstrowska.
sa H.adziwill. (4) lime. Hurbaa.
l'or medio de sus reprusantantes
rllplcmáiieos, las naciones roción na-
cidas de Europa están jugando un pa-
pel mucho mas Importante eu la vida
sociaf y política de Washtuijtoa que
lo que se podían esperar.
iEí Ministro Servio, Dr. Klavlto Y.
Gruitch, y su esposa amo icati ;iu?o
el ruevo reinado de los áerhioj, Cro-
ata y Slovenes sobre el inv. social,
cisi desde antes de que sus líneas
d.vlicrias se hubieran deíitt di por a
conforencia de paz. El o" , ti
La verdadera ixiisión da
las mujeres
'La verdadera misión de las mujeres
es socorrer a los que luchan solos y
se desesperan; su dener es asistir a
acudir sino a los perseguidos que re -
servan sus dulces miradas, sus cia -
tas, sus ramo de flores, para el - a-
baiioro herido en la arena, nero mío
rehusen un aplauso al vencedor felón
nn. rfol.o oil lrim,f A .ft.,.,.,
Todo está perdido, tduo ha acabado!
en un pala en que. los renegados son
, . r
v- -
"" ""s '"'' '"!
1
la, vida no obedeció a lo vivificante
en ese extremo: pero obró la ejecu
ción de la parca, de 1 "Alta Providen
cia de los altos cietos.
Con Isidoro Ferrán, un nativo ori-
ginal de Eraucia, nació el año de
Nuestra Señor de 1S65, el día 12 de
Mayo, en Chen Dessus, canton irAs-
IP, Haute Garonne, Franc a; vino a!8' de.lo f0,8 nl.t?ltAmenca en el añoQueque y permanecido en Lo An--
Keles, California por alguu tiempo y
OO i Vino U nuBVO Oí'W O" c.
18J!i- - ?.u?,,nes?cio9,doQ1!!
" ""
ciar en toda clase do ganados, como
comprador y veudeílor, y en toda cla--
siguieJido en u negocio de creador
de ganados de todas clases y de com
piudor y veudedor de loa mismos.
Se entreliuó en telaciones aniiains,u!
y aocialea con las mejore familias
y aociedad, y fué asociado coa los
mas altos .hombree de negocio?, lie--i
vando siempre una vida de templanza'
'Bueno: yo el macrio. Por eso me
comeré tres y tú dos. r .,
iY esto lo dijo sin intención de lie-- ;
var a efecto su amenaza. Pero a
vieja, que necesitaba poco para ense--
fiar los diente de su terquedad, re
puso ya amoscada:
iHé dioho que yo tres, y tú dos, y
así .pera!
tfues yo digo, grito el viejo soste-
niendo su oposición contra la de su
mujer por primera vez on su vida,
jue tú dos y yo tres!
, tPues me muero.
iPues muérete!
lAhora verás! v
Y I1 terca vieja, pone, en tierra Una
.manta, se tiendo boca arriba, cruza
las manos. . . .. '
.. nVamos, mujer, no Juegues; leván-
tate! ....... ,-
--ífú dos y yo tres?
No, dijo el viejo. Yo lies y tú
dos..
.
muer ta me quedo, y ya pue-
des llamar .para que me hagan Ja
caja. .' ,
-i-Bueno: pues llamare.
Y el viejo, después de timbear un
poco, llamó a un carpintera vecino,
Hombre, dijo éste cuando víó a
la vieja. Qué natural esta! Nadie
diría que es un cadáver.
Sí, dijo el viejo apretando los
puños; nadie lo dirJa.
Tomó 1 carpintero medida del ata-
úd, y se marchó. c
--Mujer, dijo el riejo cuando ae que
dó solo: jiUra que ya te es un hacien-
do la caja. Tu dos y yo tres? ,
J'o: yo tres y tú dos,
Y volvió el carpintero con el ataúd
y colocaron en él a la vieja. Y pasa-
ron la noche tin que la taruga vieja
ae moviese y sin turbarse el silencio
mas que la pregunta que de cuando
e& cuaado hacía el viejo: ;
Yo tres y tú dos? .. .
Y por la invariable respuesta (lo
la-- . iejai-j-r-:''.',- ' j j' .: So.: W dos y yo tres.
Y entretanto los huevos, causa ino-
cente de aquel sainetesco drama, ba-
lados y quietos en et, plato. Y l
viojo dió parte al clero de la muerte
de su costóla. Y ya so oían loa cán-
ticos. -
Mujer, que ya cantan!
S'uea mas que llores- - Yo tres ítú dos? ,
No! contestó el viejo con los
dientes apretados: tú tíos y yo tres! 1
Y 1 sacristán, que era amigo de la
am t , .1 (,4i Z .1 J
' 80 do "egocioe tuvo buen éxito,ner en el do loa hombres
puesto a prueba por todaa las tenta- - Allá por el abo de 1SS7 a decidió
clones del egoísmo, esa sublime de-- ' a hacer este pals su patria adoptiva,
mencia que se llama ei valor, esa ln-- ! y establecerse eu .Nuevo México,
divina que se llama la loal-- í cogiendo ente condado de Kio Arriba
Ud!
ilme. de GIIURjMN.
Comunicación
Sr. editor "de El Nuovo Mexicano
Muy apreciable sciíor
ilA) suplico que te:ií,i la bondad de y moderación d.gna de eer inuUda,,ga VUJMOA n,,,,,,.ilAWJni?sl Nusted aAifaUUWa8
jos a cinco pasos del poncho.
-
--Uiga no inAs, nina. . Usted sabe
nue le habla siejnúre al criollo viejo.
vanzo líastá ponerse frenté a frente
del caucho desarmado.
i scúoneme, Ibafiez. . . . Y el co-
misario posó- sobre el hombro del
gaucho la mano izquierda, en tanto
que, disimulando el movimiento en lo
posible, en la derecha desnudaba "é
revólver. ..,. 'i
tAíiora sí, Toma, gaucho picaro!
Y sobre el pecho del hombre, descar
gó el arma. ...
Fué como un rayo. El gancho va-
ciló un momento! Dios me
ha vendido! dijo después, y avanzó
sobre ol poncho donde estaban las
armas. iSonó un segundo tiro al pro
pio tiempo que, claro y vibrante, po--
yldía pereibirüe 'el galope cerrado de
los caballos de los milicos que avan-
zabas hacia el grupo, sable en mana
Ñiño Martín!., Qué ha hecho!..
Y Cayó deslomado, .
iEl gaucho había muerto de píe con
los ojos fijos en los de bu matador,
sin poder ver, en ellos ya los reflejos
ael niflo de ayer- - la fiera ae hoy
Alborto G'HIRALDO.
Buenos Aires.
Tú dirás!
u& triste es yiyir ausente f 'De la mujer que se ama,
Boñando constantemente
Y siempre fija la memo '
(En la que es mi vida, nil alma.
Qué triste es vivir soñando '
En la ventura que un dia
jlhidiara haber yo encontrado,
Sin pensar, Oh desdichado!
En qe Jamás llogarla.. . .í. . ... -
'
'Por'dnti8'''Bér& 'querer
L que yo siento explicar: "'
íjq Unico que he do hacer ',
Aun que Jo ignores mujer;
iEs no. dejarte de amar.
l'ücuchá; voy a .decirte, "; ;
Que tul corazón tuyo es,
Qu8 jcvs'eiupre estaré triste
Y aun qae te paresca- - chiste,
Bu verdad, verdad, lo es.
Por esta lineas verá--
IjO mucho que te he adorado.
Y aaf decirme sabrás
Y en tu renyucsta me harás
O felt.... o dosgraciado. .. . !
'
NEURON.
(1 El Coloratlefio" Pueblo, Colo.
'
Toques
Mündipoa que caminal
por el mundo nüoaudo
entre qjcjaii implorando
un pun que nuuca
porqué la freuta no ual
i)i:i e todo lo que es bajo?
por qua ftlmui I unrtiajo,
iiiíüdg trucarlo podt-'- i
en purpura, I quercís,
uuiiuil-ns- ) el líUnijor
- a mUmi m ol
ru(km, it ,VBd..,
Id coraitoonK honiHüo
nuuca adoiau la abt ci ion!
I miiH'iso rl p ní'tt
dotidfl J hui're lo dvor,
no a atoii-.;oja- no Hi.ra,
ni tAl--- ' a mi Ui pK-u-
e i U liborttid
j. to alivio un lo implora!
st't- - l d--
ro tj I!!í d- - lt giainli-- ,biAi) iiiUíii a l"t Au.!- -
O k Iml'r. o 1 co&dor!
IH un k. .'o
ti ..!)-- ', !! B I '' r.'.
li q.i lVn tal aaro
y a i ra!'lr lo n !'Di i liujtto r cjwiitu.
Att.-J- '' l'Vi tnfí
en l '- - lww,ti 'U ul- - ai. a ir
rl fit it 14 q-- ; t'-f-
r lb'.,Ifur. l v i.,.,'m iu t r
i 4 t Mu, t.. t..--. :
'' i'rfji V a"t
l
.
; t ' 4
Mujt-f- , cipciA y señora
i
'
it 1 2 t - :
i
M t ma a a W .
i t. I
publicar en hu muy acreditado parlé--: hata que e separa de est vida jj,.ne eí ijjaneo de ásalo r man-dic- olo eiguiento antlcijAndole - laa, rrcatre. Al decidirse a establecerse; j n U M Supervisor ofmas sincera gracia por la molestia. en este condado y íijnr VnsiMi imtji K ' m n im hrtí día 23 y el día 21 do este mes dónela, fundó su familia casándose! nmdse reunió el cuerpo do comisionado con una hija da IXn José Patricio1 '
de escuelas, augún entiendo yo, uto-- j Chavan y de Dona KoeaUa O. do Cua-- j 5)ííombr . .
jal levantisco, el bravio, uno de los úi--
IHacia oheo horas largas que la!
partida de policía, mandada por el
mismo comisarlo, seguía tras la hue-- 1lia del gaucho, con encarnizamiento!felino. Dos veces la fuerza arrhada
haibias-- visto en la necesidad de cam-
biar cabalgadura, a trueque de ue
dar entre las breñas burlada por elílete del perseguido. , ...
SI no me equivoco lleva el caba-
llo cansado, había dicho el milico,
gaucho también aiyer ,poro vendido
al orden, brazo derecho hoy, guía
luz de su jefe, comprometido a llevarla cabeza del matrero para presentar-
la a los amilanados vecinos de la po-
blación, por la integridad de cuyos
intereses estaba encargado de velar.
Más que por lo heono, la persecu-
ción del gaucho hablase ordenado en
previsión del futuro, de lo que pudíe-'- l
ra realizar, fea le
del cri7nTerroío co í supriores
condiciones de dafiabllidad por sus
conocimientos del pago y de sus hom
bres. Se le temía como a nadie. La
leyenda contaba de él cosas extraor-
dinarias actos de valor y de audacia,
en que su figura aparecía rodeada de
resplandores siniestros. No existía
hedió sangriento ni salteo celebre en
jue su nombre no se Dallara mezclu-d- o
en alguna forma. Ia fantasía
suele ser fatal para estos personajes
misteriosos, creaciones, en su mayor
parte, de imaginaciones tan fecundas
como simples. Eira éste el caso dol
gaucho lbáñez, del matrero perseguí
do, cuya fama había traspuesto los II
mites del pago para extenderse por
todos los ámbitos de la Repablica.llevando a ellos ' un eco lúgubre de'
muerte. , ' j
Con la tolerancia, mfla, con el ason-- j
timiento, la autorización de la parte!
conservadora de la localidad campe-
sina, buscábanlo en el desierto para
exterminarlo, tal a una fiera gruñen tdo en los montes.
.,
- i
El comisario encargado ' de darle
caza, estaba, según el ruíilco guía, apunto de encontrarse írentq a frente!del gaucho de la presa aimiada. Se!habría engañado el milico? Modla'
hora despue demostraba lo contrario.
11.
A cincuenta metros dttl lia-- !
bía Iwcho alto la piirtlda. El cuadro
era soberbiamente hermoso. Pocas
veces ha podido daroe una nota maa
vl?'rosa dentro de un marco más p.U
hablando de paz a los liombrra. Es- -
tos, resueltos al engaño, a la trai
ción y al crimen, persiruiéndow has-
ta encontrarse, empujados pnr tem-
pestados de Iras, de odio y de ven-
ganzas.
Como fondo el desierto, fondo flnl- -
cv 00 lOniHI inimitalJlVS a I IlOTa
'n'me la OBI gaueno, altivo.
fca
,'''K,r,''l'í' al ,l cal,eiI1
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ruado para escoger y comprar solar!
para levantar nuwatra casa da ascua-- ; nieta del General Jowé María Chaves
la de este distrito, la cual escuela dicha eyposA lleva el nombre de
según dicha coniisión, como inulta C. de Ecrrán, quln en uniónU.), a laa JO:J i noene a ia9wM)0 nueva mU pesos. Eu tales
w-- do su residencia, a conecun-- . rrUl ,,, Aií.hl,:""' " " '""citio, más La nuturaloza toda
utón u 1)(,njjd úm P1i,n,ilr!
- ,,..,, , n,,.ri. wllB(uri..
y citáoio le pedia iwr cuatro aeres
a mirra para usvaniar la caaa tía
'8C,KílB atrito, jo l.
aame.
Qué color tiene la difunta! Pa--
rece que está viva!..
SI, contestó ei viejo ja enterne-
cido, cualquiera diría que entá- viva.
Y era tan buena mujer, iñadió
el sacristán. No tenia was sino que
era un poco terca.
V onlrah ,.m,. n 1, hnlilturiAn
puestos en el camposanto do esta Ju-
risdicción de la de Ablquiú, al
tal funeral concurrió toda la vecindad
de esta, parroquia o sea dldho eata
iglesia, por lo que por súplica de la
familia toda del finado dá laa maa
expreslvaa gracias de especial arade-cimien- to
y sinceridad, a todos por aua
cortesía y servicio rendidos en su
acto de necesidad y aflicción, con ain
guiar agradecimiento, por sus servi-
cios así hechos y rendido en esta
mismo caso, a los mierawos "y co-
operantes de la sociedad de Nuestro
Padre Jesús, quedando en sumo muy
agradecidos, erraré esta ral carta de
anuncio fúnebre, y dándole sefior re-
dactor y editor etc., del Nuevo Me-
xicano, laa repetidas racias por este
especial servicio, me suscribo de vo-
ted y quedo a u ordene,
J. M. CUAVEZ, SE.
Está ya empadronado?
El censo de EanU Fó está casi aca-
bado. Aunque a loa enumoradorea
se le ha Instruido que hagan todo
loa esfuerzos posible para empadre- -
.,,... ,..,, ,',
dirección
Barrio o precinto eo el cual vi-
ve
(C) Parentesco con la rabvta da la
famiU .....i..,
(T) iTaiwt rentada o propia.... ......(SJ &l propia, eata Ubre o hlpoteca- -
(f) sxo
ia cJail.td,uo da toa I Xudua C
r.til? ,.
lia"lHWBtiotMtiir!íiia?,...
ti-U- Sa a ti loo a toa Bulado
.t'aldot , ,,..
,
( í é ta fta!traUta."ia
siiiií aitl4a a ta n a .da
SV, l. ISSíf. ,,..,.'
rlf)uto arf ,.,
tt I rr.' ia - J .. la o.'Vl l ? y fr
;' . ......SIIMaar tm . ata aa taa4()
i! y v i
1 f y
. 84.'-
t!ítaf.4 f.í!i
t f lift'
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contoat quo $aw.i0 per cada uo,ciid cuo lo i.'niiíiió la vida, alud
de la difunta, y la vinja taimada qu!o-"- q"B "l 801 Vnllai de;
ta que quieta. Ya lbB los enterrl''!",rf!'' " ra''0f vivificantes. Como;Inr. a nliarik-l- al Ilumino runniio
el marido e arrodilló como para be
aar a su e!oa, , le dijo al oído: I
jciuüura y n'"riTii!nt9 sin nlnífim pnidi-m- Pirtuo; u irni y-- i? fifii--d- or ,
,m .!,w.-d..r- , y arm us íiabir.-a- ; ro U maa precioso dol,
'
,ln(,ri, ,,,, ,,íu,. yor fl orlan, jlihl,r ,. J0 )1(l ) h,.., j,,! d
Ulli, dl, ,rt,-i,m:.- callo d,M !u-- na alto v!,,r, U e.lu-nrió- 1 la. UÚuZt Viud K Va'.ada'ó' d'iVoíC
ear. que coaduea a la t otmllat por ltra. 1 lo laUirlimo, da lo empeft'
aere.
El que dl ha comijinn que- -
ría comprarm como sigue; r'a
mora meato itnpio, ior r tn a i
H VI,RU,M r,rpi(,,UH 4 la )lt.MU
norte. proplMlad l
,, a, if.in.v. ., at am-- nrnr,i
4a4 r . ' -
n. trwintir) roniious como:
n arro a orra dl y no ia;
Mm 4 í ior I crlmtii
ea(lriaa y arHaJua é'i' nr. Uur.-- ;
al fjniaaw, tas raballaataaf tiiia-ii- j a la r.va e nvmtiri rur
nrrron; yor l laa rataysrwa
y Mnia a T. ana l trian.
;a rri ra al fr, ai, un ra
, c,,, ,.!f. do la ruto; he awt la rareaia:
" -- ' - 'a-e- mil ' " -- "1 (
vt--s ambos difunto, o oa con uaa;
de tro hljaa y cinco ttljoa, lameuunt
rt,..n,n-i- . i,ui.
, ,, rr,n ,,..,, !A. ,t (
,. .Ai....i,iA , tu.
uado Ja familia y boavr, en osle con--
tiado, en el lusjr "la Gallina" don
.Uu portaanactó por man o,, dis año.
y circunauiaciMi ; avanmndo en aua,
ileso lo ni numera cxipnslva y de
ajnblrionaa sobre basta q'"
on er.o puna acitowuiar una Tauaj
Ba M ,r,a,.-.j-- . y U 'momia, y bunj'.i'l" aa I curo alo-
v ralrlinoah r i monumento '
'd n,.f p,riiwn.mte. en loa totcM.;
aar rí alastra ta talatarw-- a lamr y úm rw;inrrf 'v . t u
! tv:'- do ( i r da U
parsiwba a fcaeo ata 4 fi It--
,''.
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(Mtra. ue te llevarán, olía juo ..t.u uo hii.ui
ea de vera u,n ,'írKÍ'lat .inn vlrlW , que evo. en
Tú do y yo Iré nm-sir- o cprrbro rrftnlcaa de
-!-.No: contest lmpm.ptibkinnto! l'1 e" " 1 Upo dn erm va-- 1
la vte'a- yo tr y tú don trula fu el qua con
Y decían los preentes;-Cóm- o quo-- i íí,1 r"!1?,B ;"' 6 la dríi-n- 'ría a u mujer! 1 ""nad. ramada dnspw-- n,
:lio andar trt rtJ, y el rk jo aUlaooaatoa ut tionbrea m'
presidiendo. Y conrluyoroa lu canti-- i !
'
oa He la írtesta. Y nte de pnnr! 1 4 flotando, a l vlopto:
la tapa al ataúd, volvió a arrodillar 'o"" ' ""Kra b.iiitr lini
Junto a , y muy quedo: Mira que I11"'''. mirada lideaaa y lila, ai
taiimi camino dl e.iinri. dijo; ffl'l" de Jani nuev, cl. en:
aUo tm tinn. f do y yo tro? j' '"!Xi armada, al a4ttit.n renu, io no. y q'M no! --'ta ,t rul;j, (K l uu h Jnaad a W 'Adviaate: i; I nutrido eolio- - tMo " ril.-i4- . laU; l
ínilti. f" ! Uhíi, ist tru ,, na h(ria
Y llgri al rmp,,an!o. ae.idarlo. tfikM ! r- -r nulml-- i p.r
ci de ana panosa enfermedad que'lo tuvo poatrado oa ol lecho del doiori
por cerca de cinco mese, la cual fu--
.'rló con reair nación cristiana, y
tiJ- - Lha pnrdldo uno ua más
luairo y valnroewi mltinibro y uno
tk lo hombre má honrado y gran- -
le dw esta lugar, por lo Unto
' qun nemotre lo
,.,..,.,, u ... t
reunido, con ' aolo y nlco Jt!le dedicarlo ta a nn
monumento de ajatllud por parto d- -
" "llína -
nauva q. toia aa procura-- ,
nr, f,ninaa soaairas a I
lrovld.-ní- aar ij I tierra la
icre y q.i ao m roaa ano,
toaik-m- a imilla d..-- tlr-ad- nf
r lu.píitiwi il tl'"n,".ii, f'-- i
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EL' NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, NUEVO MEXICOPágina Cuatro.
fas
una part del camino real conocido
como el ' Ocean to ocean Higuiway.
10. Para apropiar ios fondos neceLUIDA
sarios para pagar los gastos da U AHORREN DiríERO
SEfiOiTíAS!
.
' t i
Ji Tfif ,El Papa celebra el quintoSesión Especial, por esta llamada. 'V para Ja verificación de cada unoy todos esto fines, para hacer todastale apropiaciones da dinero comopuedan ser necesaria y requeridas.
Tr"..' TKí5TIMOX!0 jDB U CUAL,
he puesto aquí mi firma y causado
true sea, fijado el Gran, Sello del Es-
tado de Nuevo Mfixieo.
En Junio se abrirán doce
:; pozos da petróleo en ; ;
- Rio Arriba j
Aniersarior de su
Coronación
t (Viene de la primera página)
go, en el iKstado de Nuevo México,
pura levar una tasación especial para
W fin de transcribir los registros de
propiedad perteneciente a dicho
do las oficinas u oficina de 'os
secretarios de condado o 'secretario
UN TRIO CON EXITO
Roma. Enero 29 Kl Papa BenedicHecho en 'la Ciudad de Santa F6,
en el Kstado de Nuevo Mexico, este
Tercer fía de Febrero, A. 0, 1929.
to XV celebró el quinto aniversario
de su coronación con una brillante
misa pontifical en la Capilla Sixtinal
del Vaticano. ' Todos 'los "corredores!
EL POZO DE E. T. WILLIAMS ES-
TA A PIES DE PROFUNDI-
DAD; GRANDES COMPAÑIAS YA
TIENEN SUS ,' TRAbAJAOORES
' lEN EL CAMPO DE LOS TRABA-
JOS EN PERSPECTIVA. ' , 'por os cuales fué llevado el Santo j
iltn.l.'A tai)an ilItiatiHna orín trthlinDRl
, ',
. O. A. lARRAZÜLO, '
' " Ciobernador.
Üoy m, ,
MAN'U'KL.' MARTINES!,:
., Secretarlo le Estado.
Saquen sus Sombreros
del verano pasado, y
vayan a la CAPITAL
PHARMACY y com-
pren una cajita de "
' CÓLORITE
y píntenlos, y queda-
rán como nuevos.
'COLORITE viene en
DEFUNCION
de condado da los condados o conda-
do de los cuales ditího condado do
Hidalgo fué creado.
4. Para promulgar tal legislación
como se considere suficiente con, tJ
,Iin de permitir a; los cuerpos de co-
misionados de condado de los varios
condados en el estado a los concilios
,a-- ciudad y cuerpos de fideicomis-
ario de municipalidades incorporadas
, 'en el estado, en su opinión, y cuando
quiera que lo consideren necesario y
en el interés de la salubridad públi-
ca, el hacer levas especiales para el
propósito de ayudar al Departamento
da Salubridad del Estado a llevar a
'efecto tales reglas, regulaciones yji.edldas como ellos puedan conside-
rar n.'inpRn.rinA ra combatir las en
Ribera, X. M., .Febrero 1, 192.
Kl viernes 3t del pasado, en la ma
en la cuales estuvieron miltrrei de'. ."'Chama, 'Jí. W-- , Eéro .Í9. El pozo
espectadores que no pudieron obtennr'i tie K. T. WHllama," en el Sindicato
la entrada a la Capilla, la mayor par-- ; de W?Kow Creek, tiene ya 1,300 pies
té de la cual se reserva para los de profundidad, y se está acercando
miembros de la sede, eclesiástica1 y; al lugaf donde se sabe que están al-
ios familiares laicos, para los
'
ahilo- - gunas bien conocidas arepas aceito-mitico- s
acreditados al Vaticano, y;sas, las que dejsertin encontrarse huí
los miembros de las guardias Suiza y abajo.' 'Mas y "mas ínteres se está
Palatina y la de nobles, los que acerca (le esta empresa
marón parte en la. 'procesión. ' por las otras coinpafiias,, como se
Kl Papa fué llevado en hombíos de conprueba con' la llegada diaria de
dieciseis portadores de la Sedia Oes- - geologlstas prominentes, Jos ültimo
tatorla o sillón del trono, y .portaba de los cuales forman un partido des-l- a
tiara o sea una triple corona de de California,' y quienes esperan per
ñana, dejo de existir nuestro querido
La Economía, el Ahorro, y una Cuen-- .
,ta en el Banco, forman un trio que
dará muy buen éxito. i , : ,
Una cuenta de depósito con el í
CAPITAL CITY BANK
le ayudará a Usted a fortalecerse para
los requisitos del porvenir. ' ,
Pagamos 4 por ciento de interés' en
las Cuentas de Ahorros, compuestos
cada tres meses. s
C4PIX4Ü GlTYfiANK
SantaFe, New Mexico
" S A F E T V FIRST"
MEMBER FEDERAL RESERVE BANK
My
amado padre Juan .AL- Tapia, des-
pués de haber nifrtdo una corta
por algunos dias. Deja tris-
tes y sumidos en el mas acerbo dolor todos los diferentes co
uatco hijos y tres hijas y a su esti-
mada esposa. Iña. Francisquita Cr. de
oro, y una capa pluvial blanca borda- - manecer dos semanas, e Inspeccionar
da de oro. Docenas de cardenales, el campo de manera completa.
lores y sombras, y ha-
ce que. la paja vieja pa-res- ca
nueva y brillante
fermedades y para la preservación ' Tapia, y algunos- - motos y parientes.
do ía salud pública en sua respectivos Su funeral se verifico el domingo 1
condados o localidades. i del presente a las i a. m., con misa
5. Para enmendar el Capítulo 123 da cuerpo presente en la parroquia
de las Leyes de la Cuarta Sesión He- - de ean Miguel en Ribera, N. M., y
guiar do la legislatura del Estado de de levado ai cementerio übiHor medio de estasSan Francwco.4Nuevo tólexico, siendo "Una Acta pa--
arzobispos, obispos y patriarcas a i asegura también que una de la
precedían le Iban detrás. Las vestí-- personas que visitaron los trabajos Ja
durías1 rojas y moradas de estos dig-- semana pasadi,;era un representante
natarios estaban en contraste con los de Ia COmpa6ía Richmond-Leverin-
uniformo, de terciopelo negro y cue- - de i'eya vork,- y que otra partidalio blancos de muchos miembros de era rRmasfntimtes dn Ja rrmnafl(a Pruebe hoy mismo unpaquete. .ia Tasación CU,""U1M uuumu ui
, b""ra rroveer para de in- -
.Prescribiendo Penalidades, y daa las personas que tan bondado- - la corte laica, quienes Iban vestidos Commonwelath , Oil Co. de Nueva
el Eiiiforzamtento de los Asesamien- - sámente nos acompañaron en ei
tos de Tasaciones Delincuentes sobre '0" r iunurai.MiARGIARITO ORTI2.
con trajes españolee. York. Se anuncia que ambas compa- -
Al pasar por los corredores a muí- - nfas están negociando, para conseguir
tlhid aclamó al Papa. Durante W arrendamientos en terrenos sobre los
misa le ayudaron a celebrarla algu- - cung e8peran y prometen un trabajo
nos cardenales, y un coro de varones, activo en este xverano, sin Importar
compuesto de .0 voces cantó la misa e rc8,iitado del. pozo que se está per-co- n
acompañamiento do orquesta. A .f0rando ahora. .
Ingreso, en tal manera a modo de
maoer que tai ley no Bea discrimina-Uva- ,
y de otra manera para hacerla! t
Yi,min.-mAli!- a lúa Mvn itaoiminu ,t,a-'!
VOLO AL CIELO
THE CAPITAL
: PHARIVIACY
'
,í
Prescription Druggists
tltuowmaJe sobra tal nauntoJ o. bien' n Chimayó, JCM., dejó do existir la conclusión de Ja misa, la que duró ;tma iai B,.,ftn-iaiUiot- n el abado 24 de Enero, 1920, a las 3 May muy- bien fundadas razonecomo una hora, se volvió a conducir
al 'Papa con . la misma ceremonia u para aseguran que al
meno ana do-
cena de pokos se Terroraxán. en el
el niño Ambrociooe nmfiana,acerca de ello como a la legislatura
do sel prudente. y! propia. .. los ,s os .7 edild'Son sus padres D. Juan M. Ortega y6 Para enmendar él Capitulo 127 Aoni!l M. 0ltega y tiene ade- -
sus habitaciones, . y otra vez ios " nrirtHarlA .Pin lIlta na.Bl maplausos de las multitudes se
..winy que uno o dos.ron por todas partes.: "'a un hermnito y una hermanttaguiar de la
.legislatura de este Lsla- - , Esmel Ortega, ya susdo, siendo "LnalActa proveyendo pa--; abuelitOB. m funeral fué el día 26,ra Ja cooperación entre e listado yUevándolo a la Capilla de San Bue-lo- sEstados Unidos en el establecí- - navelltiIra del l&llll0 mBo y d6ltalento de .Soldados, Marineros, Ma-6o- r de Esqulpuia y úe al.,i fué sepul- -
en la cercanías de Tierra Amarilla,
donde se. cree que hay esperanza de
pncoutrar aceite a poca profundidad.
.Todos lo terrenos en. el condado de
Rio Arriba están ya rentados. La
mayoría de ellos son terrenos paten- -
tado, lo cual es considerado por los
:';
,.
V',
.. Para vender
Nuestro amigó el Sr. José de Jesús
Ortlz, de INambé, N. t, nos ha ma-
nifestado que tiene en venta cuatro
minas o fundos minero, productores
La enseñanza militar
V obligatoria costará
millones" i llUB BUU, "''e"" , eB""!tado en el camposanto del Santuario.ao y terrenos aaqmnaos najo estaiLa famllia da la8 gracias a la cofra- - : petroleros como de ser una grandeftc' wanao
,V,T, , ' de íítro. Padre Jes' y a todas (Washington, Enero 27. ía derrota ventaja. Hay una gran actividad pa-- de talco, o "mica" como se le llamaen Inglés, y que la personas que seInteresen a dlcüia minas pueden es-- ,
crlbirle a él directamente a Nambé.política
oe job jeie oei paruuu res-- ; ra comprar y vender lo contrato
ponsable de la adopción de la ense-- da i0s terrenos patentados.)
urauiraiu, uo y"""1"' iJ,f"""3"uu j la persona oue los acompañaron.aus poderes y deberes, y haciendo . -
una apropiación para ello." Y paraj MEJ0RAS ,EN .NUESTRO TALLER
proveer fondos disponibles para He- - Dfi quién es la yegua?var a erecto las provisiones de dicna j. ,oa momentos aue escribimos
fianza militar obligatoria, tue preui- - ijn geologlata que visitó lo campo
cha el dfa de hoy en la cámara por ja fl6mana pasada, hizo la afirmación
el representante Mondell, de Wyora-- e que el naDia paBado loa último
ing. Jete republicano. El costo de di-- me8es inspeccionando los cam--
acta, y de otra manera como la legls-- estan Unoas S6 Mt4 instalando en lalatura pueda ver conveniente y pro- - pianta de nuestro periódico un- nuevo cno man sera ue uuiuuas ue iesu, r.r.i,0,u a mkpío, a fin de hacer la dicha acta y , Desde el día & de Octubre de 1919cayó a mi rancho en Vagueroa, N. M ,
una yegua colorada oscura con las
Linotipo, Modelo 14, que sera una que requerirán una emisión adicional y del conddo de Rio Arriba,
NI UIT PESO, NI AUN CINCUENTA
CENTAVOS LE COSTABA A USTED,
BAJO NUESTRAS FACILES CONDI-
CIONES. NO COBRAMOS EXTRA
POR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS, NI COBRAMOS EXTRA
0R EL PANTALÓN DOBLADO ABA-J-
BOTONES PERLA 0 HEBILLAS
PARA LA FAJA.
No cobramos extra
nada-tod- o GRATIS
Antes de que tome otra orden, antes
de que se compre otro vestido o pan-
talones, obtenga nuestras muestras y
nueva oferta. Agentes de otras sastre- -
rías, favor de escribirnos; nosotros te-
nemos una nueva oíert aque les abrirá
los ojos. Nosotros pedimos a cada hom-
bre que conteste este aviso; cada joven ,
cada hombre, en todas cartes. No ira- -
mejora para nuestra planta. A la vez de bonos, . ij que, vil bu uifimuji, Oí OI " u--"Loa hombres no pueden euseaarse . mB, florintrin on nnntn nse esta desarmando una de las viejas
por mero gustos-continu- ó. Cues ....,.. Ho in. rtom. m,iprensas de cilindro del departamentode prensa, la que sera sustituida
ib i;)
aJ O
marcas JF S en la pierna derecha, y
tiene como 7 a 8 años de edad. La
persona que se crea ser dueño de
ella, la puede obtener de mf. pagando
lo perjuicios y este anuncio.
MiABCtAt, VIOLL,
Vaguen, Nuevo México.
Í1.000 cada seis meses por la lnstruc-do- l e9tado y qu8 era ei QUe prometla
clón militar de cada individuo, en el mas de todo9 lo8r qu6 habla vlst0 y
sistema ordinario. Eam cantidad e ía encontrarla un campo abundandrá exceder en individuo que conclu te dentro de muy poco. Aseguró es
te señor que la condiciones del camyan su primera instrucción militar,
por el costo de ropa adicional y otro
sus provisiones operativas, o para
promulgar tal otra legislación en vez
de a contenida en dicho Capitulo, a
Diodo de mas efectivamente rendir
la ayuda deseada a los soldados, ma-
rineros, marinos u otros que han ser-
vido con las fuerzas armadas da los
Estados Unidos en las varia guerra
en las cuales los tetados Unidos han
tomado parte. Incluyendo a los ante-
riores ciudadanos Americanos quienes
sirvieron en los ejército aliados en
contra de los Poderes Centrales de
Europa, en la guerra de 1914 hasta
1118, y quienes han sido repatriados
y han sido dados de baja honorable-
mente, o bien tomar tomar tal aectfin
po de Willow Creek le recordaban a
equipo. Nosotros podíamos necesitar CON8TIPADO CRONICO.
por otra prensa nueva de los ft! timos
modelos, que esta para llegar.
MISA DE GRACIA.
Con motivo de cumplir 61 años de
casado, el Sí. David iKomero celebra-
ra e! día con una misa que tendrá
lugar en la Capilla de San Ildefonso
el dta 6 de Febrero, a las 9 de la
El Sr. Homero cuenta 77 años
de edad, y su esposa Franctaqulta
Duran de Romero cuenta 68. Tienen
troa hllu VA ron a v una hila, aue son
Salt Creek, Wyo.; nada mas que la
estructuras s y mejor de-finida.
Wl.OíKl oficíale adicionales. 'iTescien-(o- s
millones de pesos deberían er Hay personal que nunca tienen uní
necesario para poner lo campamen
tos 7 acantonamientos en buena con Remitidodición, y se requerirían también !).
movimiento de cus intestinos a me-
nos de que usen algdn purgante. Lo
mas de ello ee han formado esa con-
dición solo por el uso de la agua
minerales y purgantes tuerte que ne-
cesitan mucha agua fuera del sistema
UW.CMKI para u manienimionio osa
aílo."legislativa en "Jas premisas, conforme
porta donde vive o qué hace, ennrlbanos una tarjeta postal jr
díganos, "MaJXDEN2S BU NUEVA OFERTA GRATIS," ta
grande y diferente oferta d vestidos.
No le cuesta nada y no hay costos extra.
Escriba hoy, ea este momento. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORING CO., Oept 318, Chicago, III. '
ILa Instrucción militar para jóvenc
y agradan la enfermedad que Inten
la legislatura lo crea conveniente, y ivtctor, Vicente y Fio, y Sra. EBqui-propi-' Ipuia Romero de Montoya. Hijas poll- -t. Para proveer fondo para el p-- j tjcag mn. Rerucrto Sanche de Rome-g- ode alarlos vencidos ahora y Ios'to, Magdalena Durin de Romero y
cuales pornianecen sin. pagar, por fal- - R,.f,,Ki0 orttx de Romero, r un hijo
entre los 1 y 21 anos, fu aproba-
da ayer por la comllón militar del
senado por un .voto de 8 a 6, un re-
porte favorable al senado en la reor-
ganización del proyecto del ejército.
tan curar. Un purgante uave y tó-
nico como la Paetllla de Chamber-
lain logran un movimiento suave de
Eimbudo, N. M.f tónero ar, de 1920. '
6r. editor de 1 Nueva Mexicano,
Santa Fe, N. M.
Muy Sr. mío:
,
..,-.- ; :
Permítame un pequeño espacio enla columna de u apreclable lema-irUri- o
para contestar un articulo ti-
tulado ""ítomUldo," el cual apareció
en u tirada del día 29 de Knero y
firmado un cierto Julian Rivera, mi
esposo, en el cual él dice que no será
responsaUo por .ninguna cuenta que
yo contraiga ea u nombre, por ba
lo Intestinos que casi ni se da cuonpolítico Adolfo IMontoya. enseñanza multar ouugaiona ta do que ha ldo producido por la
-
fija el periodo de ensefianza en cua-
tro mese.
medicina, y au uso no puede ser o
del constipado. le venta en
toda parte.Personales
abandonado hogar Un Causata sefior Manuel Bustos y su espo-ibe- r ta
Deseo comprar
Una casa con huerta, den
tro de loa limites de la
ciudad Diríjanse a E S.
c-- o New Mexican.
íESTE ESPACIO ESTA RESERVADO
PARA LA GRAN CASA COMERCIAL
:;iiThe Great Western" J
ta de fondos, a los oficíale y tnplsa-do- s
del Cuerpo de Establecimiento de
Soldado. '
g. Ipara promulgar tale leyes como
sean suficientes para autorizar a !oa
cuerpos de comisionados de condado
da loa condados de Sierra y Grant,
en M Estado de uN'uevo Mexico, para
levar una tasación especial de cami-
no para el propósito de proveer fon-
do para la construcción y manten-
ción Ue aquella porción del camino
real desde Kepnant Dutte.en el con-
dado de Sierra, Nuevo Míxico, hasta
la linea del estado do Arizona, como
eité en loe respectivo condado de
Sierra y Grant,
9. Para promulgar ta! legislación
a, ambo de Chamlta, ti. M., regresa ega i. ra u iniei geuci y par ia
ron a u hogar el vierne. de U se- - Inteligencia del público, dirá que yo
mana pasada; deepué de haber - compelida por la fuerza de
olr-Ud-o
por una corta temporada vlsl- - otm.uncla a fcacerlo pof razflnque
undo u. hija Carlota Ida, qule- - éi me tenia abandonada y reiiusó su,
ne. ón alumna, de la cuel de pHrnie lo. necesario de la vida
y la que estuvieron algo mo debe hacerlo una persona que
: ( :'K:, ' rsJKAVISO
enferma de influenza. asume ta rwpon.a o.,.,. e
, ...,.. r,u Tnitilin oulnn h'na ido responsable por cuenta coi.El 27 do Diciembre, 1919 ( junta
ron con el sanado Qua estaba cuidan- -como pueda ser necesaria con el fio
de- autoriiar al CUerpo de Comisiona- - do en fi rondado de Santa Fe, en el
DE ANTONITO, COLORADO
Por no haber llegado oportunamente el
grabado para el anuncio de esta afamada
Casa Comercial, no lo insertamos ahora, ,
pero ('.;VEA NUESTRO PROXIMO NUMERO
$25.00 por este Vettido
de Lana, hecho a su
,
medida
("itA vmtlji ml hrho a la m!iU In.
ido recientemente dado de bja del traída por mí.
ervlcio en la marina de lo litado Con respecto al documento que l
Unido, pasó por Baota I la emn' a aluda como perdido, e una faJ'
pisada, rum'to a n resldwncta ra dad Inusocíonad deulr tai embuste,!
Chimayó. ta ?flor Trujlllo ilrvló porque 1 al que ti me hizo ese d
ñur&nta todo el periodo de enlla- - cuniento y ti faltó en nacerlo por el
do de Condado del Condado de Ho-- Grant OrU. en un lugar que e llama
corro, en el Bstado de Nuevo Mxl-"K- i Windmill,' 74 cabra ij un perrt-oo- ,para levar una tasación especial ' f) de diferente efiale en ía ore-d- ecamino para el propósito da con-- 1 ja.tmtr, mejorar y mantener el Camino- Kl duello la puV recibir Vn-Rea- l
d'-- l rfctado, No. S, desde la pía--; do lo gasto, en mi casa en Hernull-t-de Pororro, pasando por MRxda-!llo- , Nuevo Mloo.
lena, ttftll y Quemado. bata la II wat JOrtB LKON CATIUX.
del estado de Artr-ou- , alindo ta pulí. Feb. t. y 12.
Umlito a bordo da n buque d- - número da yarda qua convenía y
tructor torpdero en agu eximo)- - I mismo aet en mi poder deade ij
ra, y lomo parte rn tmtran v.- - ai n u nvu,vn, - i"" ""', ,,m K.M a..)
tro con lo iiunannoe airnmnw bu- - a iptcnciua r i"" "- - ,,.!' rr.iramosa oaiuuia erra mundial. win hace Ul declamado Pra ver !! i:4 ta
puede llorar d eumpllr lo cootimi-- ;
!
.flor. Jo. de J.6. Orll,!do en al mUmopor lo que m. veréj '"tZ" tí.
,
, (i.
. ttfm.; t . 0
I í
n
I
' j
aJj
Rafael Cmt y Kmtíso lunnrro, il ouinia a r a
NmM M . wtuvlrron ea .xa rlu-- j p.ra terminar diré, que todo lo
da4 aá'rrei de atual". eoorertilen-- . aceruido ea u "llmlUdo," lo qu.j
Im coa la mrrc4 d aaua de la puáe lUii'.r uo enjambra d. Il-- j
qgta dl l año. r im U dvl I. qua él ha nio toa bae-- l
romlskiaadw. ie'lo el r. unte sali' ia y m a acnalumbrada !
Homaro 1 Mtrtmo de dicha a"- - preocupación I siempre ha uaado:
uia y x ICfBÍ lrt! el swre-'arl- jr krere Injusik l. jA la eoilftB. IMrani l viwta, Antid a 14 ol ma .acera
Í 1I 1 "'fitt" if0cea abundancia dohierro en la trinare
Soa los qy tienen la energía, fuerraj vigor para salir victorioso en
ttkvvfai Silrirrt,
4 rft 't ffae tai Nrt4'
ü víív'W t;
Escriba a eite Es-
tablecimiento de
Sastrería pidien-
do un Muestrario
Gratuito. Con-
testaran a Ud. en
el Id orna líUpa-n- ol
Dándole to-
dos los Partícula- -
rwrü ('' d'l r. I' M-- . tiuf r-- ''"'"" Iírm Ba d rlyad. y I WJ.II J. kiví.:i.todas la empretaa d la w!a 4a rrdr w lHrw "üo ; i r-'- .. tm' r?fr'if rfnie hov mttmo.tMdche iíxr.Sfr BHijerr compe- - da tn t B ' ta A
k a h w da
l!Wl tej'á-- :Bti'.r.'. r .!
rk v i.rnaiifJtHia) qua
l da alt en ÍM !ViL. itií.1 SU 11NNüu. h..m mm -
a-
-í i a Untile
f .al-- ,
aa tí at '.rta ar-- Irf. á4 n'.w.'.a
; rrM-- al Iíi" rr. jBJi.
(tan aH "rS'a- .ítaT- -iLa importancia da la1 i
cent), qu lúa v4 U ifWr..'af
ta ut cmprruu, kan ffct'Í4 t
q-- t hin vi,l4.j (u mrtiíaii'Ud coa la
trrrk li'üc utd.tfHi5 ic, UcuI fftwkfn
t b aívJfKia e kxrro t U airare'
.'o ú Dr. lm f nr u'ra, aM
Escuelas Alt
re necetano.
ré
a. ti
fitamrnr ntcUro Vj I i ip,-i-l X THE LÍ-L- L TAILORS
w4 -
n tf t. ta 4i 4. (aiailrw í
a(.-.- r--" 1 I a. if r.t .. i'.a t- - r. . (i atCM p.jtia t ,"t.--a i: y a.-- l.i a a9. $ tw44 4 : .k. i wvm rí-ís y a1- -
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